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1 „Ez a könyv be szá mo ló az in for má ció új ko rá nak gaz da sá gi és tár sa dal mi di na mi ká já ról. Az USA-ban, Ázsi-
á ban, La tin-Ame ri ká ban és Eu ró pá ban foly ta tott ku ta tá sok ra ala poz va, az in for má ci ós tár sa da lom olyan rend sze res 
el mé le tét cé loz za meg fo gal maz ni, amely szá mot vet az in for má ci ós tech no ló gi á nak a kor társ vi lág ra gya ko rolt 
fun­da­men­tá­lis­ ha­tá­sa­i­val.­ –­A­glo­bá­lis­ gaz­da­sá­got­most­ az­ in­for­má­ció,­ tő­ke­ és­ kul­tu­rá­lis­ kom­mu­ni­ká­ció­ szin­te­
azon na li áram lá sa és cse ré je jel lem zi. Ezek az áram lá sok ren de zik és ha tá roz zák meg mind a fo gyasz tást, mind a 
ter me lést. A há ló za tok ma guk sa já tos kul tú rá kat tük röz nek és te rem te nek. Mind a há ló za tok, mind a for ga lom, 
me­lyet­ hor­doz­nak,­ nagy­részt­ kí­vül­ es­nek­ a­ nem­ze­ti­ sza­bá­lyo­zá­so­kon.­ Füg­gő­sé­günk­ az­ in­for­má­ci­ós­ áram­lás­ új­
mód­ja­i­tól­óri­á­si­ha­tal­mat­ad­azok­nak,­akik­ab­ban­a­hely­zet­ben­van­nak,­hogy­el­len­őriz­zék­eze­ket­–­ha­tal­mat­ar­ra,­
hogy­ben­nün­ket­el­len­őriz­ze­nek.­A­po­li­ti­ka­ fő­ szín­te­rét­ma­a­mé­dia­ je­len­ti,­ és­a­mé­dia­po­li­ti­ka­i­lag­nem­fe­le­lős.­
Manuel Castells le ír ja az in no vá ció és al kal ma zás gyor su ló üte mét. Szem ügy re ve szi a globalizáció fo lya ma ta it, 
ame lyek egész, az in for má ci ós há ló za tok ból ki zárt or szá go kat és né pe ket marginalizáltak, s most fö lös le ges sé té te-
lük kel fe nye get nek. Meg vizs gál ja a há ló zat vál la lat [network enterprise] kul tú rá ját, in téz mé nye it és szer ve ze te it, 
va­la­mint­a­mun­ka­és­al­kal­maz­ta­tás­egy­ide­jű­át­for­má­ló­dá­sát.­Meg­mu­tat­ja,­hogy­a­fej­lett­gaz­da­sá­gok­ban­a­ter­me­lés­
most­ a­ 25­ és­ 40­ év­ kö­zöt­ti­ la­kos­ság­ bi­zo­nyos­mű­velt­ ré­szé­re­ össz­pon­to­sul:­ szá­mos­ gaz­da­ság­ nél­kü­löz­ni­ tud­ja­
né pes sé gé nek egy har ma dát vagy an nál is töb bet. Föl ve ti, hogy ezen gyor su ló trend ha tá sa al kal ma sint nem a tö me-
ges­mun­ka­nél­kü­li­ség­lesz,­ha­nem­a­mun­ka­szél­ső­sé­ges­flexibilizációja­és­a­mun­ka­erő­individualizációja,­s­kö­vet­
ke­zés­kép­pen­ egy­ erő­sen­ szegmentált­ tár­sa­da­lom­struk­tú­ra.­ –­A­ szer­ző­ be­fe­je­zé­sül­ a­ tech­no­ló­gi­ai­ vál­to­zás­nak­ a­
mé­dia­kul­tú­rá­ra­ (»a­ va­ló­sá­gos­ virtualitás­ kul­tú­rá­ja«),­ a­ vá­rosi­ élet­re,­ a­ glo­bá­lis­ po­li­ti­ká­ra­ s­ az­ idő­ ter­mé­sze­té­re­
gya ko rolt ha tá sa it és kö vet ke zé se it ve szi szem ügy re.”
Manuel Castells ün ne pelt mun ká ja, a The Information Age – Economy, Society and Culture, 
mely­nek­el­ső­kö­te­te­1996­ban­je­lent­meg,­har­ma­dik­–­be­fe­je­ző­–­kö­te­te­pe­dig­1998­ja­nu­ár­
já ban (Castells 1996, 1997, 1998), ne héz föl adat elé ál lít ja a re cen zenst. Túl hosszú; gyak ran 
me­ta­fo­rák­kal­dol­go­zik­vi­lá­gos­ér­vek­he­lyett;­s­a­fruszt­rált­mar­xis­ta­szer­ző­szin­te­so­ha­nem­
a­sa­ját­hang­ján­be­szél.­Je­len­is­mer­te­tés­ben­a­kö­vet­ke­ző­kép­pen­j­árok­el:­elő­ször­meg­pró­bá­
lom Castells magnum opusának va lami lyen ál ta lános ké pét vagy han gu la tát köz vetí te ni, 
amennyi­ben­ idé­zek­ a­ki­adói­ fül­szö­ve­gek­ből­ s­ a­könyv­né­mely­össze­fog­la­ló­passzu­sá­ból.­
Majd Castells leg híre sebb ki fe je zé sé re, az „áram lások te re” (space of flows) kife je zés re 




sa­i­ban,­im­már­elő­re­fe­lé­–­vé­gül­is­mét­el­ér­kez­ve­az­Information Age-ig, amikor is föl fogom 
ten­ni­a­kér­dést:­mi­az­új­eb­ben­a­könyv­ben?­Mi­vál­to­zott?­Mi­ben­áll­alap­ve­tő­üze­ne­te?
Ki adói fül szö veg gel ta lál ko zunk az Information Age­el­ső­kö­te­té­nek­elül­ső­bel­ső­bo­rí­tó­ján,1 





ame lye ket a há ló za tok és az iden ti tás kö zöt ti köl csön ha tás ger jeszt. – A Millennium vége a Szov jet unió össze om-
lá sá nak vizs gá la tá val in dít; a pusz tu lás okát ab ban lát ja, hogy az ál la mi dirigizmus [statism] kép te len volt az ipa ri 
kor­ból­ az­ in­for­má­ci­ós­ kor­ba­ va­ló­ át­me­ne­tet­meg­va­ló­sí­ta­ni.­ Eb­ben­ a­ kö­tet­ben­ a­ szer­ző­ be­mu­tat­ja­ a­ vi­lág­szer­te­
nö­vek­vő­egyen­lőt­len­sé­get,­po­la­ri­zá­ci­ót­és­tár­sa­dal­mi­ki­re­kesz­tett­sé­get,­Af­rik­ára,­a­vá­rosi­sze­gény­ség­re­s­a­gyer­me­
kek­nyo­mo­rú­sá­gá­ra­össz­pon­to­sít­va.­Manuel­Castells­to­váb­bá­egy­faj­ta­glo­bá­lis­bű­nö­ző­gaz­da­ság­ki­ala­ku­lá­sát­do­ku­
men tál ja, mely mé lyen hat szá mos or szág gaz da sá gá ra és po li ti ká já ra, és el mél ke dik az eu ró pai egye sü lés el lent-
mon dá sa in, a há ló zat ál lam [network state] fo gal mát ja va sol va. – A tri ló gia ál ta lá nos zárótanulmányában, me lyet e 
kö tet tar tal maz, Castells egy be kö ti ér ve i nek szá la it és vizs gá ló dá sa i nak ered mé nye it, rend sze res in terp re tá ci ó ját 
ad va en nek a mi ez red vé gi vi lá gunk nak.”
3 Az „ál la mi dirigizmus” (statism) ki fe je zés Castellsnek az orosz tí pu sú kom mu nis ta rend sze rek re al kal ma zott 
eu fe miz mu sa.
a­má­so­dik­kö­tet­hát­só­bel­ső­bo­rí­tó­ján­és­a­har­ma­dik­kö­tet­elül­ső­bel­ső­bo­rí­tó­ján.2 A má so dik 
kö tet fül szö ve ge azo nos azok kal a tö mör össze fog la ló passzu sok kal, ame lyek kel Cas tells 
ma ga ezt a kö te tet in dít ja:
Vi lá gun kat és éle tün ket a globalizáció és iden ti tás egy más sal konf lik tus ban ál ló trend jei for mál-
ják. Az in for má ci ós tech no ló gi ai for ra da lom és a ka pi ta liz mus restrukturálása a tár sa da lom új 






dés ezen új, át ha tó an glo bá lis for má ja az egész vi lág ban ter jed – ami kép pen az ipa ri ka pi ta liz mus 
és iker el len sé ge, az ipa ri ál la mi dirigizmus [industrial statism] ter jedt a hu sza dik szá zad ban –, 
in téz mé nye ket meg ren get ve, kul tú rá kat át for mál va, gaz dag sá got te remt ve és sze gény sé get ger-
jeszt ve, kap zsi ság ra, in no vá ci ó ra és re mény re sar kall va, egy szer smind nyo mor hoz és két ség-
beesés­hez­ve­zet­ve.­Szép­vagy­nem­–­de­új­vi­lág.­–­[…]­A­tech­no­ló­gi­ai­for­ra­da­lom,­a­ka­pi­ta­liz­mus­




az egyes iden ti tá sok ki ala ku lá sá nak tör té ne ti for rá sa i hoz ido mul va. Ma guk ban fog lal nak az em be-
ri­kap­cso­la­to­kat­leg­alap­ve­tőbb­szint­jü­kön­át­for­mál­ni­cél­zó­proaktív­moz­gal­ma­kat,­mint­a­fe­mi­niz­
must­és­a­kör­nye­zet­vé­dő­ket.­De­ma­guk­ban­fog­lal­ják­re­ak­tív­moz­gal­mak­egész­ská­lá­ját­is­–­olyan­





fo gal mát (Castells 1997: 1. sk.).3
Fon tos össze fog la lást tar tal maz ugya nen nek a kö tet nek az 5. fe je ze te („Ha ta lom nél kü li 
ál lam?”):








mialatt tár sa dal ma i kat ar ra ké rik, vár ja nak tü re lem mel a nagy vál la la ti ta lá lé kony ság hasz ná nak 
le­fe­lé­csor­do­gá­ló­há­nya­dá­ra.­ […]­más­részt­ a­nem­zet­ál­la­mok­a­ tör­té­ne­ti­ te­he­tet­len­sé­gen­ túl­ a­
te­rü­le­tü­kön­élő­nem­ze­tek­nek­és­em­be­rek­nek­a­glo­bá­lis­áram­lá­sok­for­gó­sze­lé­vel­szem­ben­utol­só­
me­ne­dé­kük­höz­ ra­gasz­ko­dó,­ vé­de­ke­ző­ kö­zös­sé­gi­sé­ge­ foly­tán­ ma­rad­nak­ fenn.­ Va­gyis­ mi­nél­
in kább hang sú lyoz zák az ál la mok a kö zös sé gi sé get, an nál ke vés bé lesz nek ha té ko nyak az osz-
tott­ha­ta­lom­glo­bá­lis­rend­sze­ré­nek­egyik­sze­rep­lő­je­ként.­Mi­nél­si­ke­re­seb­bek­a­planetáris­szín­
té ren, an nál ke vés bé kép vi se lik nem ze ti vá lasz tó pol gár sá gu kat. Az ez red vég po li ti ká ját, a vi lá-
gon­csak­nem­min­de­nütt,­ez­az­alap­ve­tő­el­lent­mon­dás­ur­al­ja­(Castells­1997:­307.­sk.).
S­még­mind­ig­a­má­so­dik­kö­tet­ben,­a­„Tár­sa­dal­mi­vál­to­zás­a­há­ló­zat­tár­sa­da­lom­ban”­cí­mű­
zá ró fe je zet ben, Castells ezek kel a sza vak kal fe je zi be ér ve lé sét:
a tár sa dal mi moz gal mak ál tal be né pe sí tett tar to má nyo kat vé gig jár va fő cse lek vő ként az új tár­
sa dal mi moz gal mak ra jel lem ző há ló za tot ké pe ző [networking], de cent ra li zált for má jú szer ve­
ze tek re és be avat ko zá sok ra­ki esz köz lé sek re buk kan tunk, ame lyek az in for má ci ós tár sa da lom 
ural­mi­szer­ke­ze­té­nek­há­ló­za­tot­ké­pe­ző­lo­gi­ká­ját­tük­rö­zik­és­az­el­len­hat­nak.­[…]­Ezek­a­há­ló­
za tok te vé keny sé get szer vez nek, és osz toz nak az in for má ci ón, de töb bet is tesz nek en nél. Ők 
a kul tu rá lis kó dok tény le ges elő ál lí tói és ter jesz tői. Nem csak a vi lág há lón, ha nem a vé le mény-
cse re és köl csön ha tás sok fé le for má ján át is. A tár sa da lom ra gya ko rolt ha tá suk rit kán szár ma-
zik va la mely köz pont ál tal mes te ri en ki agyalt, össze han golt stra té gi á ból. Leg si ke re sebb kam-
pá­nya­ik,­leg­föl­tű­nőbb­kez­de­mé­nye­zé­se­ik­gyak­ran­a­sok­szin­tű­kom­mu­ni­ká­ció­in­te­rak­tív­há­ló­
za­tá­ban­le­ját­szó­dó­„tur­bu­len­ci­ák”­kö­vet­kez­mé­nye…­[…]­A­tár sa dal mi vál to zá sok há ló za ta i­
nak de­cent­ra­li­zált,­szub­ti­lis­jel­le­ge­te­szi­oly­ne­héz­zé­a­ke­let­ke­ző­fél­ben­lé­vő­új­iden­ti­tás­pro­jek­
tek­ész­le­lé­sét­és­azo­no­sí­tá­sát.­[…]­Ép­pen­a­tár­sa­da­lom­ezen­hát­só­ut­cá­i­ban­–­akár­az­al­ter­na­tív­
elekt ro ni kus há ló za tok ban, akár a kö zös sé gi el len ál lás bá zis há ló za ta i ban – ér zé kel tem az új 
tár sa da lom emb ri ó it, me lyek nek a tör té ne lem me ze jén az iden ti tás ere je ad majd éle tet 
(Castells 1997: 362).
Ez­egy­ki­vált­kép­pen­je­len­tő­ség­tel­jes­passzus,­hi­szen­egy­fe­lől­Castells­itt­egy­ér­tel­mű­en­a­
sa­ját­hang­ján­be­szél,­más­fe­lől­azon­ban­az,­amit­mond,­nem­lát­szik­egyez­ni­az­In for má ci ós 
kor fő­ered­mé­nye­i­vel.­Ama­ered­mé­nye­ket­megint­a­har­ma­dik­kö­tet­nyi­tó­meg­fo­gal­ma­zá­sai­
fog lal ják össze:
Hal vá nyo dó szá za dunk utol só ne gye dé ben egy in for má ció-kö zép pon tú tech no ló gi ai for ra da lom 
át for mál ta gon dol ko dás mó dun kat, azt, ahogy ter me lünk, ahogy fo gyasz tunk, ke res ke dünk, szer-
ve zünk, kom mu ni ká lunk, ahogy élünk, meg ha lunk, ahogy há bo rú zunk s ahogy sze ret ke zünk. 
Egy di na mi kus, glo bá lis gaz da ság fog ja át a boly gót, az egész vi lá gon össze köt ve az ér té kes 
em be re ket és te vé keny sé ge ket, mi köz ben a ha ta lom és gaz dag ság há ló za ta i ról le kap csol ja az 
ural­ko­dó­ér­de­kek­szem­pont­já­ból­ir­re­le­váns­nak­mi­nő­sí­tett­em­be­re­ket­és­te­rü­le­te­ket.­A­va­ló­sá­gos­
virtualitás kul tú rá ja, mely egy fo ko zó dó an in te rak tív és au di o vi zu á lis uni ver zum kö rül jött lét re, 
min de nütt át hat ja a szel le mi kép ze te ket s a kom mu ni ká ci ót, a kul tú rák sok fé le ség ét egy faj ta 
elekt­ro­ni­kus­hipertextben­in­teg­rál­va.­A­tér­és­idő­–­az­em­be­ri­ta­pasz­ta­lat­anya­gi­alap­jai­–­át­for-
má­lód­tak,­mi­dőn­az­áram­lá­sok­te­re­ural­ko­dik­a­he­lyek­te­re­fö­lött,­s­az­időt­len­idő­vált­ja­fel­az­
ipa ri kor szak óra-ide jét. Az informacionalizáció és globalizáció lo gi ká já val szem be ni tár sa dal-
mi­el­len­ál­lás­ki­fe­je­zé­sei­az­el­sőd­le­ges­iden­ti­tá­sok­kö­ré­épül­nek,­vé­del­mi­kö­zös­sé­ge­ket­te­remt­ve­
Is ten, lokalitás, et ni kum vagy a csa lád ne vé ben. Ugya nak kor a gaz dag ság és in for má ció glo - 
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ba li zá ló dá sá nak és az iden ti tás és le gi ti mi tás lo ka li zá ci ó já nak össze adó dó nyo má sa foly tán 
olyan­fon­tos­ala­po­zó­tár­sa­dal­mi­in­téz­mé­nyek­kér­dő­je­le­ződ­nek­meg,­mint­a­patriarchalizmus­és­
a nem zet ál lam (Castells 1998: 1. sk.).
A har ma dik kö tet utol só al fe je ze te – „Be fe je zés: Mit je lent a mai vi lág?” – két kü lö nö sen 
fi­gye­lem­re­mél­tó­ össze­fog­la­ló­ passzust­ tar­tal­maz.­ Az­ el­ső­ at­tól­ fi­gye­lem­re­ mél­tó,­ hogy­
Castellset­leg­rosszabb­ol­da­lá­ról,­me­ta­fo­rák­kal­zsonglőrködve­mu­tat­ja:
Az­ in­for­má­ci­ós­pa­ra­dig­ma­ je­gyé­ben,­mi­dőn­az­áram­lá­sok­ te­re­ s­az­ időt­len­ idő­meg­ha­lad­ja­a­
he­lye­ket,­és­meg­sem­mi­sí­ti­az­időt,­új­kul­tú­ra­jött­lét­re:­a va ló sá gos virtualitás kul tú rá ja. […]­
Va ló sá gos virtualitáson olyan rend szert ér tek, amely ben a va ló ság ma ga (va gyis az em be rek 
anya gi/szim bo li kus lé te) tel je sen be le me rül egy faj ta vir tu á lis ké pi kör nye zet be, a fan tá zia lát-
szat vi lá gá ba, ahol a szim bó lu mok nem pusz ta me ta fo rák, ha nem át fog ják a va ló sá gos ta pasz ta-
la tot is. Ez nem az elekt ro ni kus mé di u mok kö vet kez mé nye, jól le het azok a ki fe je zés el en ged-
he tet len esz kö ze it je len tik az új kul tú rá ban. Az anya gi alap, amely meg ma gya ráz za, mi kép pen 
ve he ti át a va ló sá gos virtualitás a ha tal mat az em be rek kép ze le te és kép ze te i nek rend sze re fe lett, 
nem­más,­mint­meg­él­he­té­sük­az­áram­lá­sok­te­ré­ben­és­az­időt­len­idő­ben.­Egy­fe­lől­a­tár­sa­da­lom­
ural­ko­dó­ funk­ci­ói­ és­ ér­té­kei­ egy­ide­jű­ség­ben,­ térbelileg­ nem­ érint­ke­ző­en­ szer­ve­ződ­nek;­ az­az­
in for má ció áram lá sok ban, me lyek meg ha lad nak bár mi lyen helyben-lokalitásban meg tes te sült 
ta­pasz­ta­la­tot.­Más­fe­lől­az­ural­ko­dó­ér­té­kek­és­ér­de­kek­a­múlt­ra­vagy­a­jö­vő­re­vo­nat­ko­zó­uta­lá­
sok­ nél­kül­ konst­ru­ál­tat­nak,­ a­ szá­mí­tó­gép­há­ló­zat­ok­ és­ az­ elekt­ro­ni­kus­mé­dia­ időt­len­ táj­kép­
ében,­ ahol­ a­ ki­fe­je­zé­sek­ vagy­ azon­na­li­ak,­ vagy­ hí­ján­ van­nak­ az­ elő­re­ lát­ha­tó­ sor­rend­nek.­A­




azo kat a ké pe ket, ame lyek vi sel ke dé sün ket for mál ják, po li ti kán kat ger jesz tik, ál ma in kat táp lál-
ják,­s­li­dércnyo­má­sa­in­kat­elő­idé­zik­(Castells­1998:­350).
A má so dik passzus at tól fi gye lem re mél tó, hogy Castells itt leg jobb ol da lá ról mu tat ko zik 
–­mi­dőn­új,­sze­ren­csés­fo­gal­mat­gon­dol­ki­és­ma­gya­ráz­meg­győ­ző­en.­Ez­út­tal­a­há ló zat ál lam 
fo gal mát:
A nem zet ál la mok meg ma rad nak, szu ve re ni tá suk azon ban nem. Cso por to kat fog nak ké pez ni, 
mul­ti­la­te­rá­lis­há­ló­za­tok­ban,­az­el­kö­te­le­zett­sé­gek,­fe­le­lős­sé­gek,­szö­vet­sé­gek­és­alá­ren­de­lő­dé­sek­
vál­to­zé­kony­geo­met­ri­á­ja­men­tén.­[…]­Az­ál­lam­nem­tű­nik­el…­Egy­sze­rű­en­csak­ki­seb­bé­vá­lik­
az in for má ci ós kor szak ban. Lo ká lis és re gi o ná lis kor má nyok for má já ban bur ján zik, ame lyek 
te le hin tik a vi lá got pro jekt je ik kel, vá lasz tó ré te ge ket épí te nek föl, s nem ze ti kor má nyok kal, mul-
ti na ci o ná lis tár sa sá gok kal és nem zet kö zi szer vek kel tár gyal nak. A gaz da ság globalizációjának 
kor sza ka egy szer smind az ál la mi ság lo ka li zá ci ó já nak kor sza ka. Ami nek a lo ká lis és re gi o ná lis 
kor má nyok ha ta lom és esz kö zök te kin te té ben hí ján van nak, azt ru gal mas ság gal és há ló zat kép-
zés sel egyen lí tik ki. Ha va la kik vagy va la mik, hát csak is az ilyen kor má nyok fe lel het nek meg 
a gaz dag ság és in for má ció glo bá lis há ló za tai di na mi ká já nak (Castells 1998: 355. skk.).
A könyv leg utol só mon da tai vi szont megint csak nem lát sza nak egy be csen ge ni a meg-
elő­ző­elem­zé­sek­kel,­fo­gal­mak­kal­vagy­me­ta­fo­rák­kal.­Castells­ez­zel­a­hang­vé­tel­lel­bú­csú­zik:
Bár­mit­meg­le­het­vál­toz­tat­ni­tu­da­tos,­cél­ra­tö­rő,­in­for­má­ci­ó­val­el­lá­tott­és­le­gi­ti­mi­tás­sal­tá­mo­ga­




4 Amint Castells pél dá ul ír ja: „A há ló za tok, az új in for má ci ós tech no ló gi ák bá zi sán, szer ve ze ti hát te ret je len-
te nek ah hoz, hogy a ter me lés tár sa dal mi lag és térbelileg ala po zott vi szo nyai az in for má ci ók és ha ta lom azon áram-
lá­sa­i­vá­for­má­lód­ja­nak­át,­ame­lyek­a­ter­me­lés­és­me­nedzs­ment­új,­fle­xi­bi­lis­rend­sze­rét­ar­ti­ku­lál­ják.­[…]­A­ka­pi­ta­
liz mus libertáriánus szel le me vég re ott hon ra lelt az utol só vé ge ken, ahol a szer ve ze ti há ló za tok és az in for má ció 
áram lá sai föl old ják a lokalitásokat, és meg ha lad ják a tár sa dal ma kat” (Castells 1989: 32). Vö. még: „Az in for má-
ci ós tech no ló gia specifikusan lo ka li zált me leg ágya i ból lét re jön az ipa ri te vé keny ség új, át ha tó, hely nél kü li lo gi-
ká­ja…­[…]­Az­új­in­for­má­ci­ós­tech­no­ló­gi­ák­a­ter­me­lés­te­rét­a­te­vé­keny­sé­gek­és­funk­ci­ók­há ló za tok és áram lá sok 
al­kot­ta­hi­e­rar­chi­á­já­nak­men­tén­szer­ve­zik,­a­szel­le­mi­és­fi­zi­kai­mun­ka­kö­zöt­ti­tár­sa­dal­mi­kü­lönb­sé­get­szél­ső­sé­ges­




má ció és dön tés há ló za ta fe lé. Más sza vak kal az áram lá sok, nem pe dig a szer ve ze tek vál nak a mun ka, dön tés és 
out­put­ve­zér­lés­egy­sé­ge­i­vé.­Va­jon­je­lent­ke­zik­e­ugya­nez­a­trend­a­szer­ve­ze­tek­tér­be­li­di­men­zi­ó­ját­il­le­tő­en?­Áram­lá­
sok ve szik-e át a lokalitások sze re pét az in for má ci ós gaz da ság ban? Le het sé ges, hogy az in for má ci ós rend sze rek 
ha­tá­sa­ alatt­ a­ szer­ve­ze­tek­nem­csak­ időt­le­nek­ké,­ ha­nem­hely­nél­kü­li­ek­ké­ is­ vál­nak?”­Vagy­ egy­má­sik,­ igen­csak­
szig ni fi káns passzus: „a szer ve ze ten be lü li há ló za tok kap cso ló dá sai al kot ják az új tér be li lo gi ka meg ha tá ro zó pont-
ja­it.­A­szer­ve­zet­egy­sé­gei­kö­zöt­ti­s­a­kü­lön­bö­ző­szer­ve­ze­ti­egy­sé­gek­kö­zöt­ti­áram­lá­sok­te­re­ké­pe­zi­bár­mi­fé­le­szer­
de mok rá ci á ba ve tett hi tet; ha a kul tú rát a ta pasz ta lat ta la ján épít jük új ra; ha az em be ri ség az 
egész­boly­gón­ át­ér­zi­ a­ faj­ szo­li­da­ri­tá­sát;­ ha­meg­erő­sít­jük­ a­ nem­ze­dé­kek­kö­zöt­ti­ szo­li­da­ri­tást­
az­ál­tal,­hogy­har­mó­ni­á­ban­élünk­a­ter­mé­szet­tel;­ha­ben­ső­énünk­fel­de­rí­té­sé­re­in­du­lunk,­mi­u­tán­
egy más sal bé két kö töt tünk – ha mind ez le het sé ges sé vá lik tá jé ko zott, tu da tos, kö zös dön té sünk 
ál­tal,­ amíg­még­az­ idő­en­ge­di,­ ta­lán­ ak­kor,­ vég­re,­ ké­pe­sek­ le­szünk­ar­ra,­ hogy­él­jünk­és­ él­ni­
hagy junk, hogy sze res sünk s hogy sze ret hes se nek min ket (Castells 1998: 360).
Úgy lá tom te hát, hogy az In for má ci ós kor nem el lent mon dás men tes könyv. Azt gon do-
lom­azon­ban,­hogy­bi­zo­nyos­el­lent­mon­dá­sai­vi­szony­lag­jól­ér­tel­mez­he­tő­ek,­ha­a­szö­ve­get­
Castells­ ko­ráb­bi­ mun­kás­sá­gá­nak­ hát­te­re­ előtt­ ta­nul­má­nyoz­zuk.­Amint­ fen­tebb­ je­lez­tem,­
kü­lö­nö­sen­ az­ „áram­lá­sok­ te­re”­ki­fe­je­zés­ előtörténetét­ pró­bá­lom­majd­ fel­tér­ké­pez­ni.­Ez­ a­
ki­fe­je­zés,­nyil­ván­va­ló­an,­elő­ke­lő­sze­re­pet­ját­szik­az­In for má ci ós kor ban; azon ban ko ráb bi 
ve­re­tű,­ és­ szé­les­ kör­ben­ so­kan­ idéz­ték­ (lásd­Zdravko­Mlinar­ és­Raimondo­Strassoldo­ in­
Mlinar­1992:­1,­35;­Ruggie­1993:­172,­147:­42.­jegy­zet;­Massey­1995:­54,­58).­Az­uta­lá­sok­
ál ta lá ban Castells The Informational City­ cí­mű­mun­ká­já­ra­ vo­nat­koz­nak­ (Castells­ 1989).­
Ama­könyv­ben,­va­ló­ban,­a­szer­ző­már­ér­ve­lé­se­legkezdetén­rá­mu­tat­ar­ra,­hogy­„lét­re­jött­az­
áram lá sok te re, amely ural ko dik a he lyek tör té ne ti leg konst ru ált te re fö lött, amint a do mi-
náns szer ve ze tek lo gi ká ja az in for má ci ós tech no ló gi ák be fo lyá sos kö ze ge ré vén el kü lö nül a 
kul­tu­rá­lis­ iden­ti­tá­sok­ és­ he­lyi­ kö­zös­sé­gek­ tár­sa­dal­mi­ kény­sze­ré­től”.­ És­ elem­zé­se­i­nek­ fő­
cél ja, hang sú lyoz za itt Castells, olyan „al ter na tív tér be li pro jek tek” vizs gá la ta, ame lye ket 
„az áram lá sok ural má val szem ben” le het ne kép vi sel ni (Castells 1989: 6). Ám szem ben az 
In for má ci ós kor ral, az Informational Cityben az „áram lá sok te re” ho má lyos me ta fo rát elég 
gyak ran ki egé szí tik olyan át lát ha tó ki fe je zé sek, mint „az in for má ció áram lá sai”, „szer ve ze-
ti há ló za tok”4­vagy­„a­köl­csön­ha­tás­komp­lex­há­ló­ja”­(Castells­1989:­195).­Ez­zel­együtt­a 
há ló zat füg get len alannyá vál toz ta tá sá nak ten den ci á ja, ese ten ként és bi zony ta la nul, már itt 
is je len van. Castells úgy fo gal maz, hogy „a he lye ket meg ha lad ja az in for má ció áram lá sa i-
nak­há­ló­za­ta”,­sőt­ezt­mond­ja:­„Az­em­be­rek­he­lye­ken­lak­nak,­a­ha­ta­lom­áram­lá­sok­ré­vén­
ural ko dik” (Castells 1989: 349).5­Ugya­nez­a­ten­den­cia­volt­ér­zé­kel­he­tő­Castells­1985­ben­
írt­ „High­ Technology,­ Economic­ Restructuring,­ and­ the­ Urban­Regional­ Process­ in­ the­
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(5. folyt.) vezet­mű­kö­dé­se,­ tel­je­sít­mé­nye,­s­vég­ső­so­ron­ lé­te­szá­má­ra­a­ leg­je­len­tő­sebb­ te­ret.­Az­ in­for­má­ci­ós­
gaz da ság ban a szer ve ze tek te re egy re in kább: áram lá sok te re. –­Eb­ből­azon­ban­nem­kö­vet­ke­zik,­hogy­a­szer­ve­ze­
tek­ hely­ nél­kü­li­ek.­ […]­ az­ in­for­má­ci­ót­ fel­dol­go­zó­ struk­tú­ra­ min­den­ egyes­ al­ko­tó­ré­sze­ hely­hez­ kö­tött.­ –­ […]­





6­ Castells­ itt­ jegy­zet­ben­ hoz­zá­te­szi:­ „Ezt­ az­ evo­lú­ci­ót­ sok­ év­vel­ ez­előtt­ elő­re­ lát­ta­ Richard­Meier,­ lásd­A 
Communication Theory of Urban Growth­(Cambridge,­Mass.:­MIT­Press,­1962)­cí­mű­mű­vét.”­Kép­te­len­vol­tam­
Meier köny vé ben olyan he lyet ta lál ni, amely re Castells uta lá sa köz vet le nül al kal maz ha tó vol na; ám ál ta lá nos meg-
kö ze lí tés mód ja szem pont já ból a mun ka nyil ván va ló an re le váns. „A sze mé lyes – face­to­face – in ter ak ció – ír ja 
Meier –, amely messze a leg ha té ko nyabb mód cso por tok te rem té sé re és fenn tar tá sá ra, kö zel sé get igé nyel”, s egy 




meg fi gyel het jük, hogy a he lyek te rét az áram lá sok te re he lyet te sí ti” (Castells 1985b: 14). 
Két ta nul sá gos uta lást is tett itt, tud ni il lik az „áram lá sok te re” ki fe je zés for rá sa i ra. Az egyik 
uta lás James Martin Telematic Society cí­mű­mun­ká­já­ra­ (1981)­ vo­nat­ko­zik.­ Ol­dal­szá­mot­
Castells nem ad, s a ki fe je zést Mar tin köny vé ben nem ta lál tam, né hány ide vá gó és ér de kes 
gon do la tot azon ban igen:
Va­ló­szí­nű­nek­lát­szik,­…hogy­a­tech­no­ló­gia­még­nem­fog­egyen­lő­kom­mu­ni­ká­ci­ós­csa­tor­nák­kal­
szol gál ni min den em ber szá má ra. Nem fog ja egé szen ki nyit ni az ab la ko kat a nem ze tek kö zött. 
A­be­hu­za­lo­zott­vi­lág­nak­sok­fé­le­kul­tú­rá­ja­lesz,­me­lye­ket­glo­bá­lis­min­tá­za­tok­ba­sző­nek­a­te­le­
kom­mu­ni­ká­ció­és­a­nem­ze­tek­kö­zöt­ti­meg­ál­la­po­dá­sok.­[…]­–­Ami­kor­ma­nagy­ci­vi­li­zá­ci­ók­ról­
be szé lünk, föld raj zi lag ha tá rolt ré gi ók ra uta lunk, mint az ó ko ri Gö rög or szág, a ti zen nyol ca dik 
szá za di Fran cia or szág, a mo dern Ame ri ka. Le het sé ges, hogy a glo bá lis kom mu ni ká ció né hány 








je len te ni, hogy a ter mé ke ket a nem zet kö zi pi ac ra ter ve zik. Ez an nál ha té ko nyabb lesz, mi nél 
jobb az in for má ció áram lá sa vi lág szer te (Mar tin 1981: 215–217).
A má sik uta lás Castells ko ráb ban már em lí tett – 1982-ben írt, 1983-ban pub li kált – ta nul-
má­nyá­ra­vo­nat­ko­zik.­Nyom­ban­rá­té­rek­er­re­a­ta­nul­mány­ra,­ám­előbb­hadd­vegyek­szám­ba­
még egy Castells-munkát, a The City and the Grassroots­cí­mű­hí­res­köny­vét,­mely­úgy­szin­
tén­ 1983­ban­ je­lent­meg.­Az­ „áram­lá­sok­ te­re”­ esz­mé­je­ eb­ből­ a­ könyv­ből­ sem­ hi­ány­zik.­
Aho­gyan­Castells­itt­fo­gal­maz:­„A­kom­mu­ni­ká­ci­ós­rend­sze­rek­és­a­mik­ro­elekt­ro­ni­ka­ket­tős­
for­ra­dal­má­ra­ala­po­zó­dó­új­tech­no­ló­gia­fő­tér­be­li­ha­tá­sa­a­he­lyek­át­for­má­lá­sa­áram­lá­sok­ká­
és csa tor nák ká – ami a min den lo ka li zált for ma nél kü li ter me lést és fo gyasz tást je len ti” 
(Castells 1983b: 312).6­Vagy­egy­má­sik­passzus:­„a­va­ri­á­bi­lis­geo­met­ria­te­re,­me­lyet­a­tő­ke,­
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(6. folyt.) olyan kor má sok nak szó ló szim bó lu mok ma ni pu lá lá sá val töl tik. Mi ért nem köz ve tí tik a szim bó lu mo kat 
ki csit messzebb re, ahe lyett, hogy az em be re ket moz gat nák?” (Meier 1962: 42, 60). Az új kom mu ni ká ci ós tech no-





vol­na,­ ám­ lé­tez­nek­bi­zo­nyos­ erők,­ ame­lyek­ lát­tán­ azt­mond­hat­juk,­ hogy­ az­ em­be­rek,­ ha­tal­mas­na­pi­ ára­dat­ban,­
to­vább­ra­is­be­és­ki­fog­nak­utaz­ni.­Mi­lyen­erők­azok,­ame­lyek­a­köz­pon­ti­he­lyek­re­vonz­zák­őket?”­(Meier­1962:­






te­le­fo­nos­ vissza­kér­de­zé­se­ken,­ va­la­mint­ se­gí­tők­kel­ és­ szak­ér­tők­kel­ foly­ta­tott­ gyors­ össze­jö­ve­te­le­ken­ át­ vé­gül­ a­
kéz­fo­gás­hoz­ve­zet­vagy­az­alá­írás­hoz­a­ki­pon­to­zott­so­ron.­[…]­A­köz­vet­len,­face­to­face kap cso la tok szük sé ges-
sé ge nyújt ja ta lán a leg jobb ma gya rá za tot a vá rosi köz pon tok vál to zat la nul nagy von ze re jé re” (Meier 1962: 62–64). 
Meier elem zé se sze rint kez de ti sze mé lyes ta lál ko zá sok jel leg ze tes so ro za ta ve ti meg a to váb bi kom mu ni ká ci ók 
alap ját: „ezek a ta lál ko zá sok a bi za lom – per sze kor lá to zott – lég kör ét hoz zák lét re. A te le fon nem iga zán al kal mas 
esz köz az ilyen bi za lom föl épí té sé re, a zárt lán cú te le ví zió pe dig egy faj ta ter mé szet el le nes köl csön ha tást kény sze rít 
a­fe­lek­re.­Az­in­ter­ak­ci­ók­sok­sok­több­let­órá­ja­kel­le­ne­ah­hoz,­…hogy­a­sze­mé­lyes­ta­lál­ko­zá­sok­ered­mé­nyes­sé­gé­vel­
szol gál ja nak. Amed dig nem ta lál juk meg ezen rö vid, in for má lis, ám in for ma tív ta lál ko zá sok nak-esz me cse rék nek 
a­mos­ta­ni­ak­nál­ha­té­ko­nyabb­he­lyet­te­sí­tő­it,­a­vá­rosi­köz­pon­tok­meg­ma­rad­nak.­A­vá­rosi­mag­ad­ja­azo­kat­az­in­téz­
mé­nye­ket­ és­ szol­gál­ta­tá­so­kat,­ ame­lyek­ a­ kap­cso­la­tok­ te­rem­té­sé­nek­ és­meg­sza­kí­tá­sá­nak­ gyors­ üte­mét­ le­he­tő­vé­
te­szik”­(Meier­1962:­64.­sk.).­Kö­ze­lebb­ről­a­te­le­fo­ná­lás­ter­mé­sze­tét­ele­mez­ve­Meier­így­ír:­„a­kül­dők­és­fo­ga­dók­
föl vált va hasz nál ják a csa tor nát. Ha a dol got lo gi ku san szem lél jük, a te le fon be szél ge tés va ló já ban egy faj ta cso­
mag ja kü lön-kü lön rö vid tranz ak ci ók nak. Ez a kö vet kez te tés ugya nígy ér vé nyes a face­to­face kap cso lat ra, csak 
itt­a­ tranz­ak­ci­ók­ha­tá­rai­el­mo­só­dot­tá­és­egy­mást­át­fe­dő­vé­vál­nak,­mi­vel­a­vi­zu­á­lis­ jel­zé­sek­füg­get­le­ned­het­nek­a­
ver­bá­lis­üze­ne­tek­től…­Te hát a vá ros kö zép pont fe lé tar tó na pi ván dor lást, mely nek ered mé nye kép pen min den ki, aki 
szá mít, egy ugyan azon idő ben ott van, hogy fölvegye a te le font vagy tár gya lás ba bocsátkozzék, a szu per szer ve ze tek 
és a tar tós in téz mé nyek kí sér le té nek te kint het jük ar ra, hogy tranz ak ci ós üte mü ket ma xi ma li zál ják” (Meier 1962: 
65. sk.).
7 Az 5. ol da lon Castells azt a meg fo gal ma zást al kal maz za – itt is utal va Meier 1962-es köny vé re –, ame lyet 
már idéz tem a The City and the Grassroots (Castells 1983b) 312. ol da lá ról.




A­„Crisis,­Planning,­and­the­Quality­of­Life”­cí­mű­ta­nul­mány­ban­Castells­„az új ural ko­
dó ér de kek re és az új tár sa dal mi lá za dá sok ra” utal, ame lyek ten den ci á juk ban „el vá laszt ják 
egy más tól a szer ve ze tek te rét és a ta pasz ta lat te rét”. Ma gya rá za ta sze rint:
egy­fe­lől­a­ha­ta­lom­te­re­áram­lá­sok­ká­for­má­ló­dik­át.­Más­fe­lől­a­je­len­té­sek/ér­tel­mek­te­re­új­tör­zsi­
kö­zös­sé­gek­mikroterritóriumaivá­re­du­ká­ló­dik.­A­ket­tő­kö­zött­el­tűn­nek­a­vá­ros­ok­s­a­tár­sa­dal­
mak. Az in for má ció, ten den ci á já ban, el vá lik a kom mu ni ká ci ó tól. A ha ta lom el kü lö nül a po li ti-
kai­kép­vi­se­let­től.­S­a­ter­me­lés­egy­re­in­kább­el­vá­lik­a­fo­gyasz­tás­tól,­mi­köz­ben­mind­két­fo­lya­mat­
térbelileg­ kü­lön­ál­ló­ mű­ve­le­tek­ so­ro­za­tá­vá­ da­ra­bo­ló­dik,­ me­lyek­ egy­sé­gét­ csu­pán­ va­la­mi­lyen­
rej­tett,­el­vont­lo­gi­ka­ál­lít­ja­elő­új­ra.­Az­ilyen­tör­té­ne­ti­ten­den­cia­lát­ha­tá­rán­föl­sej­lik­az­em­be­ri­
ta pasz ta lat nak, en nél fog va a kom mu ni ká ci ó nak s en nél fog va a tár sa da lom nak szét rom bo ló dá sa 
(Castells 1983a: 4).7
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8­Castells­itt­uta­lást­tesz­AnnaLee­Saxenian­1980­as,­Silicon Chips and Spatial Structure­cí­mű­disszer­tá­ci­ó­já­ra.
Ez­vi­lá­gos­be­széd,­jól­ki­fe­je­zi­an­nak­a­bal­ol­da­li­mar­xis­tá­nak­a­di­lem­má­ját,­aki­ta­nú­ja­az­
1970-es évek vál sá gát si ke re sen túl élt ka pi ta liz mus nak, de ta nú ja an nak is, hogy a sze gény-
ség és nyo mo rú ság sok he lyütt in kább nö vek szik, sem mint csök ken ne, mi köz ben a ki zsák-
má nyo lók lát ha tat lan ná vál nak, a ki zsák má nyol tak és ki re kesz tet tek pe dig hí ján van nak a 
meg­fe­le­lő­for­ra­dal­mi­tu­dat­nak.­
Castells meg jegy zi ugyan, hogy „az ural ko dó osz tály szem pont já ból” is adód nak bi zo-
nyos­szük­ség­sze­rű­korlátjai­„a ter me lés és fo gyasz tás ezen de lo ka li zá ci ós ten den ci á já nak”, 
hi­szen­„a­»tő­ke«­tő ké se ket, me ne dzse re ket és tech nok ra tá kat je lent; va gyis az em be rek kul-
tu rá li san meg ha tá ro zot tak, és egyál ta lán nem ké szek ar ra, hogy ma guk is áram lá sok ká 
legyenek” (Castells 1983a: 6).8 Er re a prob lé má ra az ural ko dó osz tály vá la sza lé nye gé ben 
az,­hogy­ki­ala­kít­ja­és­vé­del­me­zi­„la­kó­hely­ének­exk­lu­zív­te­rét”­(Castells­1983a:­6).­A­má­sik­
aka dály a tér de lo ka li zá ci ó já val szem ben, ír ja Castells, hogy az az új tech no ló gi ai és gaz da-
sá­gi­mo­dell,­ ame­lyet­ ő­ „in­for­má­ci­ós­ fej­lő­dé­si­mód­nak”­ (informational mode of develop­
ment) ne vez, mind azo nál tal „igény li a tu dás ter me lé sé nek és az in for má ció tá ro lá sá nak 
bi zo nyos kon cent rált köz pont ja it, va la mint a ké pek és in for má ció ki bo csá tá sá nak köz pont-
ja it”. To váb bá, „ami a mun ká so kat és pa rasz to kat il le ti, a gyá rak, föl dek, szál lá sok és szol-
gál ta tá sok sem delokalizálhatók” (Castells 1983a: 6). Itt az ural ko dó osz tály re ak ci ó ja, 
foly ta tó dik Castells ér ve lé se, ab ban áll, hogy „hol lé tük sze rint meg te rem ti a tér be li funk ci-
ók és for mák fo ko zó dó hi e rar chi á ját és specializációját”,­elő­se­gí­ti­„a­mun­ka­és­ irá­nyí­tás­
fo­lya­ma­ta­i­nak­szét­ta­go­ló­dá­sát­oly­mó­don,­hogy­a­kü­lön­bö­ző­fel­ada­tok­kü­lön­bö­ző­he­lye­ken­
vé­gez­he­tők­el,­és­je­lek­jel­zé­sek­ré­vén­il­leszt­he­tők­össze­(ha­in­for­má­ci­ó­ról­van­szó)­vagy­a­
fej lett szál lí tá si tech no ló gia ré vén (szab vá nyo sí tott al kat ré szek, ame lyek a ter me lés na gyon 




A ka pi ta lis ta rom bo lás és ki zsák má nyo lás ala nya Castells föl fo gá sá ban, ezek sze rint – az 
„ural­ko­dó­osz­tály­ra”­és­a­„tech­nok­ra­ták­ra”­tör­té­nő­uta­lá­sok­da­cá­ra­–­,­ma­ga­az­in­for­má­ci­ós­
há ló zat: dif fúz, név te len, föl mér he tet len. A „dif fe ren ci á lat lan vissza csa to lá sok” meg fo gal-
ma zás so kat mon dó. Ho gyan le het a há ló zat el len küz de ni? Castells itt nyil ván va ló di lem-
má val néz szem be. Vagy úgy áll a hely zet, hogy a ki zsák má nyol tak el fo gad ják a há ló zat ból 
tör­té­nő­ki­zá­rá­su­kat:­eb­ben­az­eset­ben­a­glo­bá­lis­ka­pi­ta­liz­mus­sal­va­ló­szem­ben­ál­lá­suk­csak­
is­el­szi­ge­te­lő­dést,­egy­faj­ta­tör­zsi­reg­resszi­ót­ered­mé­nyez­het.­Vagy­pe­dig­meg­ta­lál­ják­an­nak­
mód ját, hogy ma guk is há ló za to kat hoz za nak lét re: ek kor azon ban ezek a há ló za tok vagy 
ön­ma­guk­ra­ha­gyat­ko­zók,­szűk­lá­tó­kö­rű­ek­és­erőt­le­nek­ma­rad­nak,­vagy­ép­pen­ség­gel­csat­la­
koz nak a glo bá lis há ló zat hoz – s ez zel ere de ti irá nyult sá guk el vesz té sét koc káz tat ják. 
Nem sza bad per sze el fe lej te nünk, hogy a „há ló za tok” az 1980-as évek ele jén nem annyi-
ra szá mí tó gép-há ló za tot, mint in kább mé dia há ló za tot je len tet tek. Ami kor Castells így írt: „A 
kom­mu­ni­ká­ció­ in­te­rak­tív­ rend­sze­rei­ és­ a­ tu­dás­ komputerizált­ ki­bo­csá­tá­sa­ter­jesz­té­se­…­
im­már­…­elég­gé­fej­let­tek­ah­hoz,­hogy­drá­ma­i­an­ja­vít­sák,­ne­pe­dig­csök­kent­sék­az­em­be­rek­
kö zöt ti kom mu ni ká ció és in for má ció mennyi sé gét, va la mint üze ne te ik kul tu rá lis sok fé le-
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9 Eb ben az össze füg gés ben Castells bi zo nyos F. Sabbah 1981-es sze mi ná ri u mi dol go za tá ra („Az ál lam pol gá ri 
rész vé tel kom mu ni ká ci ós mo dell je”) utal. Ha son ló uta lás ta lál ha tó a The City and the Grassroots 420. ol da lán a 
121.­jegy­zet­ben,­a­je­len­ség­me­rő­ben­ko­rai­fá­zi­sát­jól­jel­ző­fo­gal­ma­zás­ban:­„E­tárgy­kör­ben­in­for­má­ci­ó­i­ért­és­gon­
do­la­ta­i­ért­kö­szö­net­tel­tar­to­zunk­Françoise­Sabbah­nak­(Department­of­Broadcasting­and­Communication­Arts,­San­
Fran cis co State University)” (Castells 1983b).
10 Ama he lyi kö zös sé gek kö zül, ame lyek re Castells cé loz, kü lö nös fi gyel met ér de mel ér ve lé se szem pont já ból a 
fej­lett­vi­lág­nagy­vá­rosi­ré­gi­ói­le­pusz­tult­ke­rü­le­te­i­nek­a­gaz­da­sá­gi­globalizáció­kö­vet­kez­té­ben­egy­re­nö­vek­vő­la­kos­
sá­ga.­Hogy­ „a­ vi­lág­ gyö­kér­te­len­ gaz­da­sá­ga­ és­ a­ he­lyi­ kö­zös­sé­gi­ együtt­mű­kö­dés­ ugya­nan­nak­ a­ fo­lya­mat­nak­ két­
ol­da­la”,­ez­a­„Crisis…”­egyik­fő­té­zi­se­–­mely­azu­tán­az­1980­as­és­1990­es­esz­ten­dők­so­rán­Castells­nagy­té­má­já­
vá vált. Aho gyan itt fo gal maz: „fon tos ka pi ta lis ta vá ros ok et ni kai szer ke ze te az utób bi két év ti zed ben új ra lé nye ges 
át ala ku lá son ment át, s a fo lya mat foly ta tó dik. A tér be li el kü lö nü lés, fa ji meg kü lön böz te tés és szegmentált la kás pi ac 
klasszi kus fo lya ma ta i val együtt a ter ri to ri á lis ala pú et ni kai kö zös sé gek ma in kább, mint va la ha, vi lá gos tren det kép-





tár sa dal mi vi lá got, a cse lek vés he lyi me ze jét, a sza bad ság va la mi fé le te rét, va la mi fé le kö zös sé get.” Eb ben az össze-
füg­gés­ben­ be­szél­ Castells­ „a­ »po­li­ti­kai­ tör­zsi­ség«­ erő­sö­dő­ irány­za­ta­i­ról,­ a­ de­mok­ra­ti­kus­ élet­for­ma­ 
ség­ét”­ (Castells­ 1983a:­ 8),­ va­la­mi­ olyas­mi­re­ utalt,­ ami­ ép­pen­ csak­ ke­let­ke­ző­ben­ volt.9 
Fi gyel me va ló já ban a tö meg kom mu ni ká ci ó ra irá nyult:
az­üze­ne­tek­nek­a­tő­ke­el­len­őriz­te­vagy­ál­lam­el­len­őriz­te­tö­meg­mé­di­u­mok­ál­tal­bir­to­kolt­mo­no­
pó li u ma, va la mint a tech nok rá cia in for má ci ós mo no pó li u ma re ak ci ót ger jesz tett a he lyi kö zös-
sé gek ben, ame lyek az al ter na tív kul tú rák nak s kom mu ni ká ci ós min tá za tok nak sze mé lyes in ter-
ak­ci­ók­ré­vén­és­szó­be­li­ha­gyo­má­nyok­új­já­é­lesz­té­se­ré­vén­tör­té­nő­épí­té­sé­re­he­lyez­ték­a­hang­
súlyt. A kom mu ni ká ci ó nak és kul tú rá nak a köz pon to sí tott egy irá nyú in for má ció áram lá sok 
nyo­má­ban­ be­kö­vet­ke­ző­ de­lo­ka­li­zá­ci­ó­já­val­ szem­be­he­lyez­ke­dik­ a­ kom­mu­ni­ká­ci­ós­ há­ló­za­tok­
te­rü­le­ti­leg­gyö­ke­re­ző­kul­tu­rá­lis­kö­zös­sé­gek­re­és­tár­sa­dal­mi­há­ló­za­tok­ra­ala­po­zó­lo­ka­li­zá­ci­ó­ja.­
A­ tö­meg­mé­dia­kul­tu­rá­lis­ egy­for­ma­sá­gá­val­ szem­be­he­lyez­ke­dik­ a­ tér­be­li­ kö­tő­dé­sű,­ sze­mé­lyek­
kö­zöt­ti­há­ló­za­tok­kul­tu­rá­lis­sa­ját­sze­rű­sé­ge.­Így­te­hát,­no­ha­az­in­for­má­ci­ós­tech­nok­ra­ták­áram­
lá­sa­ik­ban­föl­old­ják­a­te­ret,­a­gya­nak­vó­em­be­rek­egy­re­in­kább­a­ma­guk­ta­pasz­ta­la­tá­ra­mint­fő­
in for má ció for rás ra ha gyat koz nak (Castells 1983a: 8. sk.).
To váb bá:
vi lág szer te re ak ció lép föl a tö meg mé dia üze net mo no pó li u má val szem ben; a nem ze ti, et ni kai 
vagy he lyi kul tú rák nak egy for ma kó dok ál ta li át ha tá sá val és szét rom bo lá sá val szem ben, va la-
mint a sze mé lyes in ter ak ció struk tu rá lis kor lá ta i val szem ben. Ezen re ak ci ók leg több je az el zár-
kó zás for má ját öl ti: a szub kul tu rá lis kö zös sé gek be csuk ják az aj tót ma guk mö gött, és min den 
kí­vül­ről­jö­vő­üze­ne­tet­op­po­nál­nak.­Ez­a­fo­lya­mat­kü­lö­nö­sen­fe­nye­ge­tő,­mi­vel­va­ló­já­ban­össze­
tö ri az em be ri köl csön ha tá so kat szám ta lan egzisztenciafragmentum kö zött, ame lyek – au to nóm 
és­kü­lön­uta­kon­fej­lőd­vén­–­kép­te­le­nek­lesz­nek­egy­más­meg­ér­té­sé­re­(Castells­1983a:­15).
De­még­ ak­kor­ is,­ ha­ a­ szub­kul­tu­rá­lis­ kö­zös­sé­gek­ úgy­ dön­te­nek,­ hogy­meg­te­rem­tik­ a­
ma guk mé dia há ló za tát, s ez si ke rül is ne kik, fenn ma rad a ve szé lye, ír ja Castells, egy faj ta 
bal jós ko eg zisz ten ci á nak: „az egyik ol da lon a nagy há ló za tok üze net mo no pó li u ma, a má si-
kon­ a­ he­lyi­ mikrokultúráknak­ szűk­ lá­tó­kö­rű­ ká­bel­te­le­ví­zi­ó­ik­ kö­rül­ ki­ala­ku­ló­ kor­lá­to­zott­




nu­lás­ról.­Ci­vi­li­zá­ci­ónk­ leg­ben­ső­kö­re­i­ben­–­ ír­ja­Castells­–­alap­ve­tő­vi­ta­ fo­lyik­az­ál­lam­ról,­ s­ez­a­vi­ta,­meg­le­pő­
mó don, haj la mos a ter ri to ri á lis nyel ve zet hasz ná la tá ra. Az új ka pi ta lis ta tech nok ra ta elit hat árok nél kü li, te rü let 
nél­kü­li,­kor­lá­tok­nél­kü­li­ál­la­mot­kö­ve­tel:­…áram­lá­so­kat­kor­mány­zó­ál­la­mot”­(Castells­1983a:­8–10.­sk.).­Vö.­még:­
„a­mul­ti­na­ci­o­ná­li­sok­si­ker­rel­őr­zik­a­me­nedzs­ment­egy­sé­gét­és­a­tő­ke­áram­lá­sok­köz­pon­to­sí­tott­irá­nyí­tá­sát,­ám­szét­
tör de lik a mun kát (s ez zel a mun ká so kat), a he lyet (s ez zel a la kó kö zös sé ge ket), a pi a co kat (s ez zel a fo gyasz tó kat) 
s az ál la mo kat (s­ez­ál­tal­a­po­li­ti­kai­el­len­őr­zést)”­(Castells­1983a:­17).
Már most Castells prog ra mot kí nál, olyat, amely meg ol dást ígér a fen ti di lem má ra:
ar ra tö rek szünk, hogy fenn tart suk az au to nóm vagy csak nem au to nóm kul tú rák sok fé le ség ét, s 
hogy ké pes sé tegyük eze ket az egy más sal és a „glo bá lis kul tú rá val” va ló kom mu ni ká ci ó ra 
(„glo bá lis kul tú rán” az ál lam és a gaz da sá gi ha tal mak ál tal in téz mé nye sí tett kul tú rát ért ve). 
En­nél­fog­va­ak­tí­van­tá­mo­gat­nunk­kell­a­la­kó­he­lyi­kul­tú­rát,­sőt,­a­ke­let­ke­ző­ben­lé­vő­el­len­kul­tú­






la kó he lyi kö zös sé ge ink el szi ge telt sé gük meg ha la dá sá ra. Ha már a hi va ta los stra té gi ák nem 
ké­pe­sek­em­be­ri­ér­zel­met­te­rem­te­ni,­leg­alább­le­he­tő­vé­te­he­tik­an­nak­áram­lá­sát­az­ál­ta­lunk­fel­
so rolt fel té te lek mel lett (Castells 1983a: 16. sk.).
Ez a prog ram, amely te hát meg aka dá lyoz ni hi va tott „a kul tú rák és ré gi ók föl ol dó dá sát 
tech­nok­ra­ta­dön­té­sek­el­vont­áram­lá­sa­i­ba”­(Castells­1983a:­19),­an­nak­ide­jén­ért­he­tő­nek­és­
va­ló­sze­rű­nek­látsz­ha­tott­–­szá­mom­ra­ma­is­an­nak­lát­szik.­Bi­zo­nyos­ér­te­lem­ben­Castellset­
ma gát is ki elé gí tet te. Mint fo gal maz ta:
Ha si ke rül a vál sá got a vál to zás fo lya ma tá ba for dí ta nunk, ez nem ál ma ink for ra dal ma lesz – 




ezen­ fo­lya­mat­ban­ ke­let­ke­ző­ konf­lik­tu­sok­ di­na­mi­kus­ ke­ze­lé­sé­re­ ala­po­zó­dó­ új­ tör­té­nel­met.­
Ak­kor­ta­lán­el­ér­jük­az­élet­iga­zi­mi­nő­sé­gét:­ami­kor­az­élet­ké­pes­lesz­ar­ra,­hogy­fé­le­lem­és­kor­
lá tok nél kül áramoljék s ön töz ze ta pasz ta la tun kat (Castells 1983a: 9).
Az­1980­as­és­1990­es­esz­ten­dők­ben­há­rom­fő­fej­le­mény­kö­vet­ke­zett­be.­Elő­ször,­a­há­ló­
zat kép zés (networking) egy re in kább szá mí tó gép há ló zat-kép zést és -hasz ná la tot je len tett, a 
kom mu ni ká ció, a hoz zá fé rés és a ki re kesz tés ra di ká li san új mód ja it hoz va. Má sod szor, drá-
ma i an ter jedt a val lá si és et ni kai fun da men ta liz mus. Har mad szor pe dig, a kom mu nis ta 
be ren dez ke dés bu ká sá val egy pó lu sú glo bá lis rend szer ala kult ki. Úgy lát szik, hogy Castells, 
aki­az­1980­as­évek­ben­oly­kor­ugyan­két­ség­beesett,­ám­alap­ve­tő­en­még­re­mény­ke­dett,­ezen­
fej le mé nyek fé nyé ben vé gül is ki áb rán dult ko ráb bi prog ram já ból, anél kül azon ban, hogy azt 
új prog ram mal tud ta vol na he lyet te sí te ni. In nen az In for má ci ós kor bő­be­szé­dű­sé­ge,­me­ta­fo­
rái és el lent mon dá sos sá ga. Kö ves sük most nyo mon, na gyon rö vi den, Castells ama mun ká-
hoz­ve­ze­tő­út­ját.
A The City and the Grassroots,­mint­fen­tebb­je­lez­tem,­gya­kor­la­ti­lag­egy­idő­ben­író­dott­
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a­„Crisis,­Planning,­and­the­Quality­of­Life”­cí­mű­esszé­vel.­Ez­utób­bi­leg­több­passzu­sa­szó­
sze­rint­ elő­for­dul­ az­ előb­bi­ben,­ de­ per­sze­ a­ könyv,­ a­ma­ga­ jó­ négy­száz­ ol­da­lá­val,­ sok­kal­
rész le te sebb ma gya rá za tok kal és ér vek kel szol gál. Tar tal maz za pél dá ul, a leg rosszabb mar-
xis­ta­ stí­lu­sú­ szőr­szál­ha­so­ga­tó­ gon­do­lat­me­net­ ke­re­té­ben,­ az­ „in­for­má­ci­ós­ fej­lő­dé­si­ mód”­
(infor ma tional mode of development) fo­gal­má­nak­ki­fej­té­sét.­A­fej­lő­dé­si­mó­do­kat,­hang­sú­
lyoz za Alain Touraine nyo mán Castells, gon do san meg kell kü lön böz tet nünk a ter me lé si 
mó­dok­tól;­a­fej­lő­dé­si­mód­fo­gal­ma­„ar­ra­a­kü­lö­nös­for­má­ra­vo­nat­ko­zik,­amely­ben­mun­ka,­
anyag­és­ener­gia­a­mun­ka­fo­lya­mat­ban,­a­ ter­mé­ket­elő­ál­lí­tan­dó,­egye­sül­nek.­A­mun­ká­nak­
két ség kí vül kö ze van a tár sa dal mi (osz tály)vi szo nyok hoz, ám nem csak azt kell meg ér te-
nünk, hogy az ér ték több let ho gyan ke rül el sa já tí tás ra, ha nem azt is: ho gyan nö vek szik.” 
Két­fé­le­fej­lő­dé­si­mó­dot­kell­meg­kü­lön­böz­tet­nünk,­az­ipa­rit­és­az­in­for­má­ci­óst,­mond­ja­itt­
Castells,­majd­–­né­mi­leg­za­var­ba­ej­tő­en­–­a­ter­me­lé­si­mód ra vo nat ko zó ma gya rá zat tal zár: 
„Az­ in­for­má­ci­ós­ ter­me­lé­si­ mód­ ese­té­ben­ a­ ter­me­lé­keny­ség­ a­ tu­dá­son­ alap­szik…­ Az­
informacionalizmus­ a­ tech­no­ló­gi­ai­ fej­lő­dés­re­ irá­nyul,­ az­az­ a­ tu­dás­ ak­ku­mu­lá­ci­ó­já­ra”­
(Castells 1983b: 307).
Mi köz ben a „Crisis, Planning, and the Quality of Life”-ban a nem zet ál lam té má ja nem 
ke rül szó ba, a The City and the Grassroots tar tal maz né hány re le váns meg fon to lást. Castells 












adott­ idő­ és­ a­ füg­gő­ség­ adott­ di­men­zi­ó­ja­ sze­rint­ vál­to­zó­ va­ri­á­bi­lis­ geo­met­ria­ füg­gő­sé­gé­ben­
élünk. Mi vel a ter me lé si vi szo nyok vi lág mé ret ben van nak in teg rál va, mi köz ben a ta pasz ta lat 
kul tu rá li san spe ci fi kus és a ha ta lom még mind ig a nem zet ál la mok ban össz pon to sul, vi lá gunk 
szét­ta­go­ló­dás­ra­haj­ló­di­na­mi­ká­jú­há­rom­di­men­zi­ós­tér­ben­lé­te­zik.­A­füg­gő­tár­sa­dal­mak­nem­zet­
ál la mai je len tik a de zin teg rá ció el ke rü lé sé nek kulcs ele mét, de csak is ak kor, ha nem ze te i ket ar ra 
moz gó sít ják (s ha szük sé ges: úgy épí tik), hogy a rend szer kö zép pont já val új vi szo nyok ba ke rül-
je nek (Castells 1983b: 310).
Na­gyon­ vi­lá­gos­meg­fo­gal­ma­zá­so­kat­ ta­lá­lunk­ itt­ azu­tán­ a­ he­lyi­ po­li­ti­ka­ je­len­tő­sé­gé­vel­
kap cso lat ban. Mint Castells ír ja:
A­tú­lon­túl­erős­szak­szer­ve­ze­ti­moz­ga­lom­mal,­a­kul­tu­rá­lis­iden­ti­tá­sok­iránt­kö­zöm­bös,­min­de­
nütt­ je­len­lé­vő­ egy­irá­nyú­ kom­mu­ni­ká­ci­ós­ rend­szer­rel,­ a­meg­bíz­ha­tat­lan­ po­li­ti­kai­ pár­tok­ ál­tal­
la zán kor mány zott min den ha tó köz pon to sí tott ál lam mal, a struk tu rá lis gaz da sá gi vál ság gal, a 
kul­tu­rá­lis­bi­zony­ta­lan­ság­gal­és­a­nuk­le­á­ris­há­bo­rú­va­ló­szí­nű­vol­tá­val­szem­be­sül­ve­–­az­em­be­rek­
vé­gül­ha­za­men­nek.­A­leg­töb­ben­egyé­ni­leg­vo­nul­nak­vissza,­de­a­dön­tő,­ak­tív,­el­len­csa­pá­sok­ra­
tü rel met le nül vá gyó ki sebb ség meg szer ve zi ma gá nak a cse lek vés he lyi me ze jét. Vá la szol nak a 
kizsákmányolásra-elidegenedésre-elnyomásra, ame lyet mos ta ná ra a vá ros kép vi sel. Ha ar ra 
nem­ké­pe­sek­ is,­hogy­a­ tő­ke­nem­zet­kö­zi­áram­lá­sa­it­el­len­őriz­zék,­ar­ra­ igen,­hogy­fel­té­te­le­ket­
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11­Eze­ket­a­mon­da­to­kat­elő­zi­meg­a­kö­vet­ke­ző­fon­tos­passzus:­„Ah­hoz,­hogy­kul­tu­rá­lis­iden­ti­tá­su­kat­és­a­kom­
mu ni ká ció au to nóm for má it fenn tart sák és fej lesszék, a kö zös sé gek nek s az em be rek nek mind a tö meg mé dia tech-
no­ló­gi­á­já­val,­ mind­ pe­dig­ a­ kép­ter­me­lők­ kó­do­kat­ mo­no­po­li­zá­ló,­ a­ sze­mé­lyek­ kö­zöt­ti­ kom­mu­ni­ká­ció­ fo­ko­zó­dó­
el­sze­gé­nye­dé­sét­ föl­erő­sí­tő­bi­ro­dal­ma­i­val­meg­kell­ birkózniok.­A­Marshall­McLuhan­ál­tal­meg­hir­de­tett­ glo­bá­lis­
fa­lu­he­lyett­a­né­ma,­egyé­ni­be­fo­ga­dók­ve­vők­együt­te­se­jött­lét­re,­s­a­ma­gá­nyos­tö­meg­át­ván­do­rolt­a­high­tech te rü-
le­té­re.­Ho­gyan­le­het­né­nek­a­kö­zös­sé­gek­ké­pe­sek­ar­ra,­hogy­mél­tó­el­len­fe­lei­legyenek­ezen­mű­hol­das­há­ló­zat­nak,­
mely­ oly­ bő­vé­ben­van­ a­ gaz­da­sá­gi­ for­rá­sok­nak,­ s­me­lyet­ az­ ál­lam­oly­ köz­vet­le­nül­ kény­sze­rít­ ránk?­–­ […]­Az­
in kább he lyi ala pú vá rosi moz gal mak a he lyi kor mány za tot cé loz zák meg, de a he lyi kö zös sé gek va ló já ban te he-
tet le nek a vi lág bi ro dal mak kal és a komputerizált bü rok rá ci ák kal szem ben. – Te hát: mi vég re, még is, a vá rosi moz-
gal mak? Mi végre a he lyi kö zös sé gek re he lye zett hang súly? Va jon nem ér tet ték meg az em be rek, hogy a mul ti na-
ci­o­ná­lis­vál­la­la­tok­el­len­csak­a­nem­zet­kö­zi­mun­kás­moz­ga­lom­ lép­het­ fel,­ a­köz­pon­to­sí­tott­ ál­la­mot­csak­az­erős,­
rész­vé­te­li­ de­mok­rá­ci­á­val­ meg­tá­mo­ga­tott­ de­mok­ra­ti­kus­ par­la­ment­ el­len­őriz­he­ti,­ s­ hogy­ a­ tár­sa­da­lom­ kul­tu­rá­lis­
sok­fé­le­ség­ét­csak­ak­kor­fe­jez­he­tik­ki­(ahe­lyett,­hogy­el­foj­ta­nák),­ha­sok­ré­tű,­in­te­rak­tív­kom­mu­ni­ká­ci­ós­rend­szer­
ben hasz nál ják a mé dia új tech no ló gi á it? Va jon mi ért ra gasz kod nak az em be rek ah hoz, hogy a he lyes cé lok he lyett 




la kó kör ze tük ben, vá ros uk ban” (Castells 1983b: 329).
12­„Nagy­mér­ték­ben­el­kü­lö­nü­lő­elő­vá­ros­ok­ala­kul­tak­ki,­ame­lyek­egy­ugyan­azon­nagy­vá­rosi­tér­ség­ben­fo­gad­
hat­ták­be­a­te­rü­let­kü­lön­bö­ző­tár­sa­dal­mi­cso­port­ja­it”­(Saxenian­1985:­99).
13 Aho gyan Nicol ír ja: „a te le kom mu ni ká ci ót – de akár a te le font is – ha gyo má nyo san úgy mu tat ják be, mint 
amely­nek­de­cent­ra­li­zá­ló­kö­vet­kez­mé­nye­van.­A­fő­érv­azt­mond­ja­ki,­hogy­a­jobb­kom­mu­ni­ká­ció­alap­ve­tő­en­a­tér­
el­len­ál­lá­sát­csök­ken­ti;­ az­az­ama­súr­ló­dá­si­erő­ket­csök­ken­ti,­ ame­lye­ket­a­ föld­raj­zi­ tér­ál­lít­ a­ sze­mé­lyek,­áruk­és­
in­for­má­ció­moz­gá­sá­nak­út­já­ba.­[…]­–­…a­szál­lí­tás­és­te­le­kom­mu­ni­ká­ció­össze­adó­dó­tech­no­ló­gi­ai­ha­la­dá­sa­úgy­
mond fo ko za to san csök ken ti a tá vol ság cent ri pe tá lis ha tá sát a cé gek és ház tar tá sok hely vá lasz tás sal kap cso la tos 
dön­té­se­i­re.­Va­jon­ezek­a­fej­le­mé­nyek­a­ki­cse­rél­he­tő­föld­raj­zi­tér­ko­rá­nak­el­jö­ve­tel­ét­hir­de­tik­(ami­kor­is­a­tér­bár­
mely­ pont­ja,­ gya­kor­la­ti­lag,­ ek­vi­va­lens­sé­ vál­na­ bár­mely­má­sik­ pont­tal)?­ Ez­ föl­vet­he­tő,­ de­ vé­le­mé­nyem­ sze­rint­
va­ló­szí­nűt­len.”­Nicol­még­ hoz­zá­te­szi:­ „a­ te­le­kom­mu­ni­ká­ció­ im­po­ná­ló­ elő­nyei­ da­cá­ra­ nin­cse­nek­ kéz­zel­fog­ha­tó­
je­lei­an­nak,­hogy­az­el­fog­lal­ná­a­szál­lí­tás­he­lyét…­–­A­te­le­kom­mu­ni­ká­ci­ót­szál­lí­tás­sal­he­lyet­te­sí­tő­po­ten­ci­ál­két­
ség­kí­vül­lé­te­zik­és­szé­les­kö­rű­en­do­ku­men­tált.­Ám­a­he­lyet­te­sí­tés­tény­le­ges­elő­for­du­lá­sa­i­ból­nem­kö­vet­ke­zik­szük­
ség kép pen a szál lí tás összvolumenének csök ke né se. Az el len té tes ál lás pont fi gyel men kí vül hagy ja a jobb kom mu-
ni ká ció szinergikus ha tá sát olyan sze mé lyes ta lál ko zá sok igé nyé re, ame lyek in téz mé nyi vagy kul tu rá lis okok ból 
nem pó tol ha tók online kap cso la tok kal” (Nicol 1985: 194–195).





A High Technology, Space, and Society­cí­mű­kö­tet,­mely­Castells­szer­kesz­té­sé­ben­1985­
ben­je­lent­meg,­szá­mos­igen­ér­de­kes­ta­nul­mányt­tar­tal­maz;­ezek­né­me­lyi­két­olyan­szer­zők­
ír ták, akik ko ráb ban töb bé-ke vés bé Castells hall ga tói kö ré hez tar toz tak a Berkeley Egye te-
men.­Így­itt­ta­lál­juk­AnnaLee­Saxenian­„Silicon­Valley­and­Route­128:­Regional­Prototypes­
or­Historic­Exceptions?”­cí­mű­írá­sát,­amely­össze­fogl­al­ja­a­szer­ző­út­tö­rő­ku­ta­tá­sa­it­a­mik­
ro elekt ro ni kai ipar te le pü lés szer ke zet re gya ko rolt ha tá sá ra vo nat ko zó an;12 vagy Lionel 
Nicol­ „Communications­Technology:­Economic­ and­Spatial­ Impacts”­ cí­mű­ ta­nul­má­nyát,­
amely bí rál ja azt a né ze tet, amely sze rint a te le kom mu ni ká ció a te rü le ti köz pon tok fel szá-
mo ló dá sá hoz ve zet ne.13 Castells sa ját hoz zá já ru lá sa a kö tet hez, a „High Technology, 
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14 „Úgy lát szik, hogy a szö veg szer kesz tés ben me rül ki a sze mé lyi szá mí tó gép-hasz ná lat túl nyo mó ré sze, s ez a 
ma ga san kva li fi kált szak em be rek ki sebb sé gé re kor lá to zó dik – ír ta Castells. – Ezu tán a já ték és az adó köny ve lés 
kö­vet­ke­zik,­ ami­azon­ban­alig­ha­ ten­né­ in­do­kolt­tá­a­ szá­mí­tó­gép­ tel­jes­ ide­jű­ tu­laj­don­lá­sát.­Az­online in for má ci ós 
szol gál ta tá sok te rü le tén vi szont, ki vált a te le fon nal kom bi nál va, az új elekt ro ni kus ott hon ha ma ro san si ke res le het. 
Mi köz ben két sé ges, hogy az em be rek nek va jon tet sze ni fog-e az elekt ro ni kus pos ta, az elekt ro ni kus bank szol gá lat 
vagy a te le shop ping,­bi­zo­nyos,­hogy­a­nagy­szer­ve­ze­tek,­időt­és­mun­ka­költ­sé­get­meg­ta­ka­rí­ta­ni­kí­vá­nó­igye­ke­ze­
tük ben, a ház tar tá so kat a rend sze rük be va ló be kap cso ló dás ra ösz tön zik. Ezt a tá vol ról köz ve tí tett szol gál ta tá sok és 
in for má ció mennyi sé ge nö ve lé sé nek ten den ci á ja fog ja kö vet ni, in te rak tív áram lá sok kal a ká be len vagy a te le fo non 
át.­[…]­–­Ez­zel­együtt­is,­az­ott­ho­nok­ban­le­ját­szó­dó­va­ló­di­»for­ra­da­lom«­a­szó­ra­ko­zás­hoz­kö­tő­dik.­Az­ott­ho­nok­
föl­sze­re­lé­sé­hez­egy­re­in­kább­hoz­zá­tar­to­zik­a­ké­pek,­han­gok,­hí­rek­és­in­for­má­ció­cse­rék­ön­el­lá­tó­vi­lá­ga.­…ten den­
ci á já ban azt mond hat juk, hogy az új tech no ló gi ák a ta pasz ta lat de lo ka li zá ci ó já hoz ve zet nek a ma gán élet szfé rá já-







a cél lal, hogy Ja pánt nem ka to nai esz kö zök kel vi lág ha ta lom má tegye” (Castells 1989: 16). Lásd még: „ami nek 
Economic­Restructuring,­and­the­Urban­Regional­Process­in­the­United­States”­cí­mű­írás,­
je­len­le­gi­né­ző­pon­tunk­ból­azért­ér­de­kes,­mert­az­eljövendőfélben­lé­vő­szá­mí­tó­gé­pes­há­ló­zat­
hasz­ná­lat­kö­vet­kez­mé­nye­i­re­rá­ér­ző­Castells­ko­rai­re­ak­ci­ó­it­mu­tat­ja;14 s ér de kes azért is, mert 
eb ben a ta nul mány ban meg is mét li köz pon ti esz mé jét:
a te rü le ti ter jesz ke dés sel, nagy vá rosi de cent ra li zá ci ó val és a la kó hely indi vi dua li zá ció já val egy 
idő­ben­az­új­tech­no­ló­gi­ák­alá­húz­zák­bi­zo­nyos­he­lyek­fon­tos­sá­gát­is,­mint­olyan­te­vé­keny­sé­gek­
hol lé té nek fon tos sá gát, ame lyek nem egy könnyen ala kít ha tók át áram lá sok ká, s ame lyek vál to-
zat­la­nul­ igény­lik­ a­ tér­be­li­ érint­ke­zést,­ ily­ mó­don­ szá­mot­te­vő­en­ föl­erő­sít­ve­ a­ vá­ros­on­ be­lü­li­
hi e rar chi át. Az in for má ci ós vá ros ban a te rü le ti egye di ség és vá ros kö zép pont hoz tar to zás még 
fon­to­sabb,­mint­az­ipa­ri­ke­res­ke­del­mi­vá­ros­ban…­rop­pant­erős­itt­a­tér­be­li­érint­ke­zés­és­a­face­
to­face in­ter­ak­ció­ igé­nye.­ […]­Az­ áram­lá­sok­ olyan­ há­ló­za­to­kat­ kap­csol­nak­ össze,­ ame­lyek­
funk ci o ná li san hasz no sak és tár sa dal mi lag nagy ra ér té kel tek. Cso mó pont ok ad nak ott hont a 
leg­fon­to­sabb­te­vé­keny­sé­gek­nek,­s­öröm­mel­fo­gad­ják­az­új­la­kos­sá­gi­eli­tet.­[…]­Föl­me­rül,­hogy­
egy­ ilyen,­ áram­lá­sok­ kö­ré­ szer­ve­ző­dött­ szer­ke­zet­ben­ az­ ér­ték­te­len­nek­ tar­tott­ em­be­rek,­ te­vé­
keny­sé­gek­és­kul­tú­rák­…­könnyen­le­kap­csol­ha­tók­a­há­ló­zat­ról.­S­ab­ban­a­vá­ros­ban,­ahol­csak­
a leg ma ga sabb funk ci ók hoz tar to zó he lyek jelentésteliek, a je len té sét csu pán ke ve sek szá má ra 
meg­őr­ző­hely­a­leg­töb­bek­szá­má­ra­a­ki­re­kesz­tés­te­re­lesz­(Castells­1985b:­18.­sk.).
Fi gyel jünk a meg fo gal ma zás ra: a leg töb bek szá má ra a ki re kesz tés te re. A­ke­se­rű­ség­új­
tó­nu­sa­ve­he­tő­itt­ész­re­Castells­hang­já­ban;­a­ké­ső­ki­lenc­ve­nes­évek­re­ez­a­tó­nus­vá­lik­majd­
meg­ha­tá­ro­zó­vá­ná­la.­Ám­előbb­még­ ta­núi­va­gyunk­az­1988­ban­be­fe­je­zett­The Infor ma­
tional City­új­ra­lel­ke­sü­lő,­szin­te­eszkatologikus­han­gu­la­tá­nak.
Ez­az­a­könyv,­amely­ben­Castells,­elő­ször­és­utol­já­ra,­képes­elszánni­ma­gát­an­nak­fel­té­
te le zé sé re, hogy az új in for má ci ós tech no ló gi ák nak va la mi fé le föl sza ba dí tó po ten ci ál ja 
le­het.­A­könyv­át­te­kin­ti,­új­ra­fo­gal­maz­za­és­bő­ví­ti­Castells­fő­té­má­it:­az­in­for­má­ci­ós­fej­lő­dé­
si mód fo gal mát;15­a­há­ló­za­tok­nak­mint­„vi­lá­gunk­ki­ala­ku­ló­ban­lé­vő­szer­ve­zé­si­for­má­já­nak” 
esz mé jét (lásd pl. Castells 1989: 32); ama té telt, mi sze rint az ál lam mind ig is sze re pet ját - 




já nak ki ala ku lá sa, mely ál tal az ál lam új esz kö zö ket és új te rü le te ket hat át, mialatt más te rü le te ket deregulál és 
át­ad­a­pi­ac­nak.”­A­ka­pi­ta­liz­mus­restrukturálása,­húz­za­alá­Castells,­„át­fog­ja­a­tő­ke­moz­gá­so­kat,­a­mun­ka­erő­mig­rá­
ci ó ját, a ter me lés fo lya ma tát ma gát, a pi a cok egy mást-át ha tá sát, s tá masz ele mek ként föl hasz nál ja a nem zet ál la mo-
kat ab ban a nem zet kö zi ver seny ben, amely vé gül is min den nem zet gaz da sá gi sor sát el fog ja dön te ni” (Castells 
1989: 25–26).
17 „A leg in kább el vá ros ia so dott te rü le tek köz pon ti kör ze te i ben nö vek szik a leg gyor sab ban a ma ga san fi ze tett 




por tok ál tal, ame lyek egya zon teren osz toz nak, mi köz ben élet stí lu suk és a tár sa da lom struk tú rá já ban be töl tött 
hely ze tük te kin te té ben fény év nyi tá vol ság ra van nak egy más tól” (Castells 1989: 204).
18­ „No­ha­ a­mi­liő­ fo­gal­ma­nem­ szük­ség­kép­pen­ tar­tal­maz­ tér­be­li­ di­men­zi­ót­ –­ma­gya­ráz­Castells­ –,­ amel­lett­
ér ve lek, hogy az in for má ci ós-tech no ló gi ai ipa rok ese té ben az in no vá ci ós fo lya mat ál tal meg kö ve telt in ter ak ció 
ter­mé­sze­te­foly­tán­a­tér­be­li­kö­zel­ség­az­ilyen­mi­li­ők­fenn­ál­lá­sá­nak­anya­gi­fel­té­te­le”­(Castells­1989:­82).
ren ci á ló dás kép le tét („az in for má ci ós-tech no ló gi ai ipar ban a mun ka tech ni kai és tár sa dal mi 
meg­osz­tá­sa­–­ír­ja­Castells­–­nem­csak­le­he­tő­vé­te­szi­a­tér­be­li­szeg­men­tá­ci­ót,­ha­nem­egye­ne­
sen oka an nak” [Castells 1989: 77]); an nak ma gya rá za tát, hogy mi ért ma rad fenn oly ma ka-
csul „az in for má ció-in ten zív ipar ágak irá nyí tó szint jé nek köz pon to sí tott el he lyez ke dé se” 
(Castells­1989:­150);­a­„ket­tős­vá­ros”­(dual city) fo gal mát17­vagy­az­„in­no­vá­ci­ós­mi­li­ők”­
(milieux of innovation) el mé le tét.18
Ám ami Castellset iga zán ér dek li itt, az egy új lokalizmus le­he­tő­sé­ge,­s­er­ről­fél­re­ért­he­
tet len han gon be szél:
né­ha…­utó­pi­kus­lá­to­más­ra­van­szük­ség…,­hogy­az­em­be­rek­ké­pe­sek­legyenek­az­el­gon­dol­ha­
tat­lan­el­gon­do­lá­sá­ra…­[…]­Ha­csak­al­ter­na­tív,­az­új­tár­sa­dal­mi­moz­gal­mak­ál­tal­táp­lált­re­a­lisz­
ti kus stra té gi á kat nem ta lá lunk ar ra, hogy az áram lá sok te ré ben a helyek-lokalitások tár sa dal mi 
je len té sét új já é pít sük, tár sa dal ma ink egy más sal nem kom mu ni ká ló szeg men sek re tö re dez nek, 
me­lyek­köl­csö­nös­el­ide­ge­ne­dé­se­rom­bo­ló­erő­szak­hoz­és­egy­tör­té­nel­mi­ha­nyat­lás­fo­lya­ma­tá­hoz­
fog ve zet ni (Castells 1989: 353).
A „ha ta lom áram lá sa i nak globalizációja” és „a he lyi kö zös sé gek törzsiesedése”, hang sú-
lyoz­za­Castells,­egy­ugyan­azon­fo­lya­mat­ré­szei.­Ez­„a­tör­té­ne­ti­restrukturálás­alap­ve­tő­fo­lya­




rá it alá ás ta a nem zet kö zi vé lett gaz da ság in for má ci ós áram lá sok ban meg va ló su ló hely nél kü li 
lo­gi­ká­ja.­A­restrukturálási­fo­lya­mat­ezen­alap­ve­tő­di­men­zi­ó­já­nak­vég­ső­ki­hí­vá­sa­ab­ban­a­ve­szély­
ben­ rej­lik,­ hogy­ to­va­tű­nik­ a­ he­lyi­ ál­lam,­ s­ to­va­tű­nik­ en­nél­fog­va­ an­nak­ le­he­tő­sé­ge­ is,­ hogy­ az­
em­be­rek­ma­guk­gya­ko­rol­ja­nak­el­len­őr­zést­a­ma­guk­éle­te­fö­lött­–­ha­csak­nem­ta­lál­juk­fel­új­ra­a­
de mok rá ci át, az áram lá sok te ré vel a he lyek ha tal mát szem be ál lít va (Castells 1989: 348).
Castells itt új ra meg hir de ti, ki dol go zot tabb for má ban, 1982-es prog ram ját:
A he lyek re ala po zott tár sa dal mi je len té sek re konst ruk ci ó ja há rom szin ten – kul tu rá lis, gaz da sá-
gi­és­po­li­ti­kai­szin­ten­–­igény­li­al­ter­na­tív­tár­sa­dal­mi­és­tér­be­li­pro­jek­tek­egy­ide­jű­meg­fo­gal­ma­
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új­ funk­ci­o­ná­lis­ lo­gi­ka­ kö­ze­pet­te­ a­ he­lyi­ tár­sa­da­lom­ je­len­té­se­je­len­tő­sé­ge­ vissza­ál­lí­tá­sá­nak­ ér­de­ké­ben­ nyo­mást­
fejt se nek ki a gaz da sá gi és po li ti kai szer ve ze tek re. Ez az ál lí tás el lent mond ama el ter jedt vé le mény nek, mi sze rint 
a he lyi kor mány za tok sze re pe csök ken ni fog a nem zet kö zi vé lett gaz da ság és az áram lá sok funk ci o ná lis te re vi szo-
nyai kö zött. Úgy hi szem, hogy ép pen azért, mert ilyen vi lág ban élünk, le het és kell a he lyi kor mány za tok nak a 
pol gá ri tár sa dal mak [ci vil societies] kép­vi­se­lő­i­ként­dön­tőbb­sze­re­pet­ játszaniok.­A­nem­ze­ti­kor­má­nyok­gyak­ran­
ugya­núgy­nem­ren­del­kez­nek­ha­ta­lom­mal­az­azo­no­sít­ha­tat­lan­áram­lá­sok­ke­ze­lé­sé­re,­mint­a­he­lyi­ek.­[…]­Mi­vel­a­
he­lyi­kor­mány­za­tok­a­he­lyi­tár­sa­da­lom­hoz­kö­tő­dő­spe­ci­fi­kus­ér­de­ke­ket­vé­dik,­ké­pe­sek­az­ilyen­ér­de­kek­föl­is­me­
ré sé re, s ar ra, hogy a ha ta lom áram lá sa i nak igé nye i re ru gal mas vá laszt ad ja nak, min den eset ben a leg jobb al ku po-
zí­ci­ó­kat­vá­laszt­va­ki.­[…]­a­vi­lág­gaz­da­ság­ki­ala­ku­lá­sa­a­ti­zen­ne­gye­dik­s­a­ti­zen­ha­to­dik­szá­zad­kö­zött­a­vá­ros­ál­
lam­ok­mint­vi­lá­got­át­fo­gó­tár­gya­lá­si­stra­té­gi­ák­ra­ké­pes,­ru­gal­mas­po­li­ti­kai­in­téz­mé­nyek­ki­ala­ku­lá­sá­hoz­ve­ze­tett…­
A gaz da ság to tá lis nem zet kö zi vé vá lá sá nak je len le gi fo lya ma ta úgy szin tén el ve zet het a funk ci o ná li san te he tet len 









anél kül, hogy lét jo go sult sá gu kat funk ci o ná lis tel je sít mé nyük kel kel le ne igazolniok. El ke rü len-
dő­ugya­nak­kor­a­he­lyi­iden­ti­tás­nak­bár­mi­fé­le­tá­gabb­tár­sa­dal­mi­hi­vat­ko­zá­si­ke­re­tet­nél­kü­lö­ző­
túl hang sú lyo zá sát, leg alább két pót ló la gos stra té gia al kal ma zá sá ra van szük ség: a he lyi kö zös-
sé­gek­nek­ egy­fe­lől­ olyan­ kom­mu­ni­ká­ci­ós­ kó­do­kat­ kell­ felépíteniök,­ ame­lyek­ ab­la­kot­ nyit­nak­
más­iden­ti­tá­sok­fe­lé­is,­az­az­olyan­kó­do­kat,­ame­lyek­a­kö­zös­sé­ge­ket­ma­ga­sabb­szin­tű­kul­tú­rá­kat­
el­is­mer­ni­és­azok­kal­kom­mu­ni­kál­ni­ké­pes­szub­kul­tú­rák­ként­ha­tá­roz­zák­meg;­s­más­fe­lől­a­kul­
tu rá lis iden ti tás igen lé sét és szim bo li kus gya kor lá sát gaz da sá gi stra té gi á val és po li ti kai gya kor-
lat­tal­ kell­ összekapcsolniok.­ Így­ ha­lad­ha­tók­meg­ a­ tör­zsi­ség­ és­ fun­da­men­ta­liz­mus­ ve­szé­lyei­
(Castells 1989: 350. sk.).19
A he lyi kor mány za tok nak, ah hoz, hogy ké pe sek legyenek ezen cél el éré sé re, al kal maz ni-
ok kell az új kom mu ni ká ci ós tech no ló gi á kat. Mint Castells ír ja: „ki kell alakítaniok sa ját 
in for má ci ós, dön tés ho za ta li és stra té gi ai szö vet sé gi há ló za tu kat, hogy mél tó tár gya ló fe lei 
le hes se nek a ha ta lom mal bí ró szer ve ze tek nek. Más sza vak kal, a he lyek te ré re ala poz va az 
áram lá sok al ter na tív te rét kell megteremteniök” (Castells 1989: 352. sk.). A tech no ló gia 
azon­ban,­hang­sú­lyoz­za­Castells,­ön­ma­gá­ban­nem­lesz­ele­gen­dő.­A­tár­sa­dal­mi­moz­gó­sí­tás,­a­
po li ti kai el szánt ság és az egyez te tett stra té gi ák el en ged he tet le nek, ha a he lyi kor mány za tok 
„együt te sen kí ván ják az áram lá sok ha tal mát ki hív ni s a he lyek el len ha tal mát új ra be ik tat ni” 
(Castells 1989: 353).
Castells kul tu rá lis, gaz da sá gi és po li ti kai új já szü le tés be ve tett re mé nyei 1993-ra el hal vá-
nyul tak. Eb ben az év ben je lent meg Carnoy, Castells, Cohen és Cardoso kö zös kö te te, a The 
New Global Economy in the Information Age (Carnoy et al. 1993).­A­kö­tet­be­ve­ze­tő­ta­nul­
má­nya­–­a­ je­lek­ sze­rint­ a­négy­szer­ző­kol­lek­tív­mun­ká­ja­–­a­nem­zet­ál­la­mok­vál­to­zat­lan,­






ar­ra,­ hogy­ a­ tő­ke­ak­ku­mu­lá­ció­ szá­má­ra­ te­remt­sen­ kör­nye­ze­tet.”­Ami­hez­ azon­ban­ hoz­zá­te­szik:­ „Mos­ta­ná­ban­ a­
nem ze ti po pu lá ci ók el ve tik a »nem zet«ál la mo kat, s egy szer re te kin te nek ki fe lé és be fe lé. Ha nem si ke rül a nem-
zet ál la mo kat ru gal ma sabb, ha té ko nyabb kép le tek ké ala kí ta ni, bi zo nyos tár sa dal mi moz gal mak eset leg ki áll nak a 
ha­ta­lom­más­ál­la­mok­ra­vagy­transz­na­ci­o­ná­lis­en­ti­tá­sok­ra­tör­té­nő­át­ru­há­zá­sa­mel­lett”­(Carnoy­et al. 1993: 3. sk.).
21 Castells itt hoz zá te szi: „A ki re kesz tés lo gi ká ja, amely a mos ta ni ural ko dó rend szert jel lem zi, a ki re kesz tet tek 
ál tal az ural ko dók ki re kesz té sé re irá nyu ló re cip rok kö ve te lé sek kel ta lál ko zik. A rend szer ural ko dó di na mi ká ja a 
vi lág egyes ré sze in im már nem ki zsák má nyo lás hoz, ha nem ir re le van ci á hoz ve zet, va gyis min den kap cso lat meg-
sza­ka­dá­sá­hoz,­egész­cso­por­tok­nak,­kul­tú­rák­nak­vagy­or­szá­gok­nak­az­új­vi­lág­rend­szer­ural­ko­dó­szer­ke­ze­té­től­tör­
té­nő­el­ide­ge­ne­dé­sé­hez.”
22­ Castells­ 1996:­ 144,­ 184.­ jegy­zet.­ A­ bi­zott­ság­ 1992­ vé­gé­re,­ Gajdar­ le­mon­dá­sát­ kö­ve­tő­en,­ meg­szűnt­
mű­köd­ni.
nem zet kö zi mun ka meg osz tás” cí met vi se li. Itt Castells egy faj ta „ne gye dik vi lág” ki ala ku lá-




kol lek tív re ak ci ó hoz ve zet het, s valamennyiöknek nagy a dest ruk tív po ten ci ál ja”. Ilyen 
re ak ci ók: új kap cso la tok lé te sí té se a glo bá lis gaz da ság gal a bű nö ző gaz da ság hoz tör­té­nő­
csat la ko zás ré vén; kol lek tív vagy egyé ni erő szak s az ide o ló gi ai és val lá si fun da men ta liz­
mus ki ala ku lá sa (Castells in Carnoy et al. 1993: 37–38).21 Castells fi gyel mez tet:
Ha­ a­ ne­gye­dik­ vi­lág­ ki­ala­ku­lá­sát­ nem­el­len­sú­lyoz­za­ a­mos­ta­ni­ vi­lág­fej­lő­dé­si­mo­dell­ tu­da­tos­
re form ja, ak kor a hu szon egye dik szá zad in for má ci ós gaz da sá gá nak nem csak az éh ha lál tól 
fe nye ge tett gyer me kek nyo masz tó ké pé vel kell szem be néz nie, ha nem vi lá got át fo gó an ha tal mas 
bű­nö­ző­maf­fi­ák­kal,­drá­mai­et­ni­ku­mok­kö­zöt­ti­erő­szak­kal­s­a­fun­da­men­ta­liz­mus­da­gá­lyá­val­–­
mind ez meg fog ja ren dí te ni to le ran ci án kat, és da ra bok ra tö ri újon nan meg lelt bé kén ket (Castells 
in Carnoy et al. 1993: 39).
Sö­tét­ kép.­Ám­Castellsnek­ van­nak­még­ re­mé­nyei­ „az­ új,­ de­mok­ra­ti­kus­Orosz­or­szág”­
föl emel ke dé se és „a szá mos kör zet ben (pél dá ul Ma gya ror szá gon és a bal ti köz tár sa ság ok-
ban)­meg­lé­vő,­no­ha­na­gyon­ke­vés­sé­ki­hasz­nált­tu­do­má­nyos­és­tech­ni­kai­hu­mán­erő­for­rás”­
moz gó sí tá sa te kin te té ben (Castells in Carnoy et al. 1993: 40. sk.). Az 1990-es évek vé gé re 
ezek nek a re mé nyek nek szer te kel lett foszlaniok.
A The New Global Economy­hát­só­bo­rí­tó­ján­ér­de­kes­mon­dat­ol­vas­ha­tó:­„A­szer­zők­1992­
már ci u sá ban Moszk vá ban ta lál koz tak, ahol ta ná csok kal igye kez tek se gí te ni a Jel cin-kor-
mány po li ti kai-gaz da sá gi stra té gi á ját, je len könyv ben fog lalt elem zé se ik ered mé nye it föl-
hasz nál va.” Az In for má ci ós kor el­ső­ kö­te­te­ bő­veb­ben­ szá­mol­ be­ er­ről.­ Ki­de­rül,­ hogy­
Castells 1992-ben va la mi fé le ta nács adó bi zott ság el nö ke volt, mely bi zott ság úgy mond „az 
át me net tár sa dal mi prob lé má ja” kér dés kö ré ben tett ja vas la to kat az orosz kor mány nak.22 
1992 áp ri li sá ban a bi zott ság je len tést ké szí tett, mely ben töb bek kö zött ez volt ol vas ha tó:
A­pi­ac­gaz­da­ság­csak­is­in­téz­mé­nyes­ke­ret­ben­mű­kö­dik.­Az­orosz­re­form­moz­ga­lom­kulcs­fel­ada­
ta ma az in téz mé nyes össze füg gés rend szer föl épí té sé ben áll, hogy ez zel meg te remt se a pi ac gaz-
da­ság­szá­má­ra­szük­sé­ges­fel­té­te­le­ket.­[…]­Ez­a­tár­sa­dal­mi,­po­li­ti­kai­és­in­téz­mé­nyi­inf­rast­ruk­tú­





kat” (Castells 1996: 144. sk.).
24­Pl.­Castells­1996:­61.­és­a­kö­vet­ke­ző­ol­dal.­Itt­el­ső­he­lyen­Kevin­Kellyt­idé­zi­(Out of Control, 1995): „»A 
há ló zat az egyet len olyan szer ve zet, amely ké pes nem ele ve meg ha tá ro zott irá nyok ban nö ve ked ni, vagy irá nyí tás 







a­ha­tal­mon­lé­vők­a­sza­bá­lyok­új­ra­írói.”­Castells­vé­gül­G.­J.­Mulganra­hi­vat­ko­zik­(Communication and Control, 
1991): „»A há ló za to kat nem csak azért hoz zák lét re, hogy ál ta luk kom mu ni kál ja nak, ha nem azért is, hogy hely zet-





mi sze rint ezek a sza bá lyok csak u gyan a gaz da sá gi éle tet irá nyí tó sza bá lyok, nem pusz ta 
papírfecnik.­Hogy­ez­meg­tör­tén­jék,­mű­kö­dő­köz­igaz­ga­tás­ra­van­szük­ség.­A­pi­ac­nem­he­lyet­te­sí­ti,­
ha­nem­ki­egé­szí­ti­az­ál­la­mot.­Ál­lam­nél­kül­a­pi­ac­nem­mű­kö­dő­ké­pes­(Castells­1996:­44).
A je len tés, mint Castells ma ga mond ja, nem sok ered ményt ho zott,23 ami azon ban nem 




tak” (Castells 1996: 139).
Az In for má ci ós kor har ma dik kö te té nek ele jén Castells így ír:
Nem vé let len, hogy ez a kö tet a szov jet kom mu niz mus össze om lá sá val nyit. Az 1917-es orosz 
for ra da lom s az ál ta la föl lob ban tott nem zet kö zi kom mu nis ta moz ga lom a hu sza dik szá zad ural-
ko dó po li ti kai és ide o ló gi ai je len sé ge volt. A kom mu niz mus és a Szov jet unió, s azok az el len-
té tes re ak ci ók, ame lye ket vi lág szer te ki vál tot tak, ma ra dan dó nyo mot hagy tak a szá zad tár sa dal-
ma­in­és­em­be­re­in.­S­még­is,­ez­a­ha­tal­mas­bi­ro­da­lom­és­erő­tel­jes­mi­to­ló­gi­á­ja­az­elő­re­nem­lá­tott­
tör té nel mi vál to zás egyik legrendkívülibb pél dá ját szol gál tat va, alig né hány év alatt szét esett. 
Vé le mé nyem sze rint ezen fo lya mat gyö ke rét s e tör té nel mi kor szak vé gét az ma gya ráz za, hogy 
az ál la mi dirigizmus [statism] kép te len nek bi zo nyult az in for má ci ós kor ba va ló át me net irá nyí-
tá sá ra (Castells 1998: 2).
Amint Castells e könyv ben rá mu tat, az in for má ci ós kort „nem a tu dás és in for má ció köz-
pon­ti­sze­re­pe”­jel­lem­zi,­„ha­nem­a­tu­dás­és­in­for­má­ció­al­kal­ma­zá­sa­tu­dás­ger­jesz­tő­és­in­for­
má ció föl dol go zó/kom mu ni ká ci ós esz kö zök re, az in no vá ció és az in no vá ci ós fel hasz ná lás 
ku mu la tív vissza csa to lá sa i ban” (Castells 1996: 32). Né hány más, je len re cen zió ol va sói 
szá­má­ra­im­már­több­nyi­re­is­mert,­főbb­té­ma:­elő­ször­is,­ter­mé­sze­te­sen,­az­„áram­lá­sok”­esz­




ré­sze­ nem­ a­ há­ló­zat­ban­ áram­lik,­ ha­nem­ füg­gő­vé­ vá­lik­ a­ há­ló­zat­más­ sze­le­te­i­nek­ funk­ci­ó­já­tól,­ evo­lú­ci­ó­já­tól­ és­
vi­sel­ke­dé­sé­től.­A­glo­bá­lis­há­ló­za­tok­áram­kö­re­i­ben­sza­ka­dat­la­nul­moz­gó­cé­gek­be­fo­lyá­sa­alatt­ki­ala­kul­a­mun­ka­erő­
egy­faj­ta­hi­e­rar­chi­kus,­szegmentált,­köl­csö­nös­füg­gő­sé­ge”­(Castells­1996:­232,­235).
26 A 6. fe je zet a „Space of Flows” cí met vi se li, ben ne a két utol só al fe je zet pe dig a „The Social Theory of Space 
and the Theory of the Space of Flows” és a „Space of Flows and Space of Places” cí met.
27 Aho gyan fo gal maz: „A fő vál tás a ver ti ká lis bü rok rá ci ák tól a ho ri zon tá lis tár sa ság fe lé tör té nő el moz du lás­
ként jel le mez he tő. […]­Ah­hoz,­hogy­a­há­ló­za­ti­ru­gal­mas­ság­elő­nye­it­internalizálni­tud­ja,­a­tár­sa­ság­nak­ma­gá­nak­is­
há­ló­zat­tá­kel­lett­vál­nia,­s­bel­ső­szer­ke­ze­té­nek­min­den­ele­mét­di­na­mi­zál­nia­kellett:­lé­nye­gé­ben­ez­a­je­len­té­se­a­»ho­ri­
zon tá lis tár sa ság« mo dell nek, mely nek ke re tén be lül gyak ran sor ke rül az egyes egy sé gek de cent ra li zá lá sá ra s azok 




sé get a költ sé gek és koc ká za tok meg osz tá sá ra, va la mint lé pés tar tás ra az ál lan dó an meg úju ló in for má ci ó val. A 
há­ló­za­tok­ugya­nak­kor­ka­pu­őrök­is.­A­há­ló­za­to­kon­be­lül­sza­ka­dat­la­nul­új­le­he­tő­sé­gek­ho­zat­nak­lét­re.­A­há­ló­za­to­kon­
kí vül egy re ne he zebb a túl élés. A gyors tech no ló gi ai vál to zá sok kö rül mé nye i nek kö ze pet te im már a há ló za tok, nem 
pe­dig­a­cé­gek­a­ tény­le­ges­mű­kö­dő­egy­sé­gek”­ (Castells­1996:­164–171).­Egy­má­sik­ fon­tos­meg­fo­gal­ma­zás:­„A­
tör­té­ne­lem­so­rán­el­ső­íz­ben­a­gaz­da­sá­gi­szer­ve­ző­dés­alap­ve­tő­egy­sé­ge­nem­va­la­mi­fé­le­alany,­akár­egye­di­(mint­a­
vál­lal­ko­zó­vagy­a­vál­lal­ko­zói­csa­lád),­akár­kol­lek­tív­(mint­a­tő­kés­osz­tály,­a­tár­sa­ság,­az­ál­lam).­[…]­a­há­ló­zat­az­
egy ség – a há ló zat, me lyet szub jek tu mok és szer ve ze tek so ka sá ga-sok fé le sé ge al kot, s mely ál lan dó an mó do sul a 
kör nye zet hez és a pi a ci struk tú rák hoz al kal maz kod va” (Castells 1996: 198).
28 Pl.: „az in for má ci ós kor új tár sa da lom szer ke ze tét há ló zat tár sa da lom nak ne ve zem, mi vel a ter me lés, ha ta lom 
és­ta­pasz­ta­lat­há­ló­za­ta­i­ból­épül­fel…­[…]­A­tár­sa­da­lom­nem­min­den­di­men­zi­ó­ja­és­in­téz­mé­nye­kö­ve­ti­a­há­ló­zat­
tár­sa­da­lom­lo­gi­ká­ját,­mi­ként­az­ipa­ri­tár­sa­dal­mak­is­hosszú­időn­át­ma­guk­ban­fog­lal­ták­az­em­be­ri­lé­te­zés­szá­mos­
preindusztriális for má ját. Azon ban az in for má ci ós kor min den tár sa dal mát át hat ja, más-más in ten zi tás sal, a ko ráb-
bi­ tár­sa­dal­mi­ for­má­kat­ el­nye­lő­ és­ alá­ve­tő,­ di­na­mi­kus­ ex­pan­zi­ó­jú­ há­ló­zat­tár­sa­da­lom­ át­fo­gó­ lo­gi­ká­ja”­ (Castells­
1998: 350).
29 Lásd pl.: „an nak foly tán, hogy a gaz da sá gi te vé keny sé gek egy re nem zet kö zib bé vál tak Eu ró pa-szer te, a 
ré­gi­ók­in­kább­függenek­az­ilyen­te­vé­keny­sé­gek­től.­En­nek­meg­fe­le­lő­en­a­ré­gi­ók,­kor­má­nya­ik­tól­és­üz­le­ti­elit­jük­től­
in­dít­tat­va,­a­glo­bá­lis­gaz­da­ság­ban­ver­seny­ké­pes­sé­get­el­éren­dő­át­struk­tu­rál­ták­ön­ma­gu­kat,­és­együtt­mű­kö­dé­si­há­ló­
za to kat hoz tak lét re a re gi o ná lis in téz mé nyek kö zött, va la mint a régió-beágyazottságú tár sa sá gok kö zött. Va gyis a 
ré­gi­ók­és­a­he­lyek­hely­sé­gek­nem­tűn­tek­el,­ha­nem­in­teg­rá­lód­tak­azok­ba­a­nem­zet­kö­zi­há­ló­za­tok­ba,­ame­lyek­leg­
di na mi ku sabb szek to ra i kat kap csol ják össze” (Castells 1996: 381).
30 Lásd pl.: „az ál lam új for má ja, me lyet az eu ró pai in téz mé nyek tes te sí te nek meg: a há ló zat ál lam. Ezt az 
ál la mot az au to ri tás nak (az az, vég ső so ron, a le gi ti mált erő szak al kal ma zá sá nak) egy faj ta há ló zat men tén tör té nő 
meg osz tá sa jel lem zi. A há ló zat nak, de fi ní ció sze rint, cso mó pont jai van nak – nin csen kö zép pont ja. A cso mó pont ok 
 
szem­be­ál­lít­ja­az­áram­lá­so­kat­és­há­ló­za­to­kat­egy­fe­lől,­s­a­hely­hez­kö­tött­mun­kát­más­fe­lől;25 
az 1. kö tet 6. fe je ze té ben pe dig kí sér le tet tesz az „áram lá sok te re” fo ga lom át fo gó elem zé-
sé re.26 Az elem zés – mely tob zó dik az ilyen meg fo gal ma zá sok ban: „a tér ki kris tá lyo so dott 
idő”,­„az­áram­lá­sok­te­re­nem­más,­mint­ama­osz­tott­ide­jű­[time­sharing] tár sa dal mi gya kor-
la­tok­anya­gi­szer­ve­ző­dé­si­for­má­ja,­ame­lyek­áram­lá­so­kon­át­mű­köd­nek”,­„az­áram­lá­sok­te­re­
nem hely nél kü li, szer ke ze ti lo gi ká ja azon ban az” (Castells 1996: 411. skk.) – aligha 
mondható sikeresnek.
A há ló zat esz mé je az In for má ci ós kor ban­je­len­tő­sen­ki­bő­vül.­Így­Castells­be­ve­ze­ti­a­há ­ 
ló zat vál la lat (network enterprise) fo gal mát;27 össze fog la ló an jel lem zi a há ló zat tár sa dal mat 
(network society);28 utal az eu ró pai ré gi ók há ló za tá ra,29 és meg al kot ja a há ló zat ál lam je len 






áll nak egy más sal, úgy hogy egyet len cso mó pont sem ve he ti sem mi be a töb bi e ket – még a leg ha tal ma sabb sem a 
leg ki seb bet – a dön tés ho zó fo lya mat ban. Ha bi zo nyos po li ti kai cso mó pont ok így tesz nek, az egész rend szer meg-
kér­dő­je­le­ző­dik.­Eb­ben­áll­a­kü­lönb­ség­a­po­li­ti­kai­há­ló­zat­és­a­köz­pont­tal­bí­ró­po­li­ti­kai­struk­tú­ra­kö­zött.­–­A­ren­
del ke zés re ál ló bi zo nyí té kok csak úgy, mint a po li ti ka el mé let kö zel múlt be li vi tái azt lát sza nak sugallni, hogy a 
há ló zat ál lam, a ma ga geo met ri a i lag vál to zé kony szu ve re ni tá sá val, a po li ti kai rend sze rek vá la sza a globalizáció 
ki­hí­vá­sa­i­ra.­S­alig­ha­nem­mind­má­ig­az­Eu­ró­pai­Unió­a­leg­vi­lá­go­sabb­meg­nyil­vá­nu­lá­sa­ezen­ke­let­ke­zés­ben­lé­vő,­az­
in­for­má­ci­ós­kor­ra­va­ló­szí­nű­leg­jel­lem­ző­ál­lam­for­má­nak”­(Castells­1998:­332).
31 Aho gyan Castells ír ja: „a nem zet kö zi in téz mé nyek nek és nem ze tek fe let ti kon zor ci u mok nak a vi lág po li ti kai 
stra­té­gi­ák­ban­jászott­nö­vek­vő­sze­re­pét­…­nem­le­het­úgy­te­kin­te­ni,­mint­ha­az­egyen­lő­vol­na­a­nem­zet­ál­lam­pusz­
tu lá sá val. Ám a nem zet ál la mok nak nagy árat kell fizetniök azért, hogy az ál la mok há ló za tá nak szeg men tu ma ként 
va la mi kép pen fenn ma rad has sa nak: egy re el ha nya gol ha tób bak, le gi ti mi tá suk egy re bi zony ta la nabb, ha tal muk, vég-
ső­so­ron,­egy­re­cse­ké­lyebb”­(Castells­1997:­269).­Ké­sőbb­a­kö­tet­ben­így­fo­gal­maz:­„ami­most­ki­ala­kul­ni­lát­szik,­
…­ az­ a­ nem­zet­ál­la­mok­nak­mint­ köz­pon­tok­nak­meg­szű­né­se­ a­mai­ vi­lág­ po­li­ti­kai­ szín­te­rét­ jel­lem­ző­meg­osz­tott­
szu­ve­re­ni­tás­vi­szo­nyai­kö­ze­pet­te.­[…]­a­nem­zet­ál­la­mok­…­egy­re­in­kább­…a ha ta lom tá gabb há ló za tá nak cso mó­
pont jai lesz­nek.­[…]­Az­ál­lam­el­mé­le­té­nek­he­lyé­be­…­a­ha­ta­lom­el­mé­le­te­lép”­(Castells­1997:­304,­306).
32­Lásd­pl.:­„Az­új­kom­mu­ni­ká­ci­ós­tech­no­ló­gi­ák­nak­kö­szön­he­tő­en­…­a­mé­dia­globalizációjával­pár­hu­za­mo­san­
szá mos or szág ban a he lyi mé dia, kü lö nö sen a rá dió és a ká bel te le ví zió rend kí vü li nö ve ke dé sét fi gyel het jük meg. 
Ezen – gyak ran kö zös prog ra mo kat is su gár zó – he lyi mé di u mok leg több je szo ros kap cso la to kat lé te sí tett meg ha-
tá­ro­zott,­szé­les­kö­zön­ség­ré­te­gek­kel,­ki­ke­rül­vén­a­tö­meg­mé­dia­stan­dar­di­zált­mű­so­ra­it.­Ily­mó­don­meg­sza­ba­dul­nak­
az­el­len­őr­zés­ama­ha­gyo­má­nyos­(köz­vet­len­vagy­köz­ve­tett)­csa­tor­ná­i­tól,­ame­lye­ket­a­nem­zet­ál­la­mok­hoz­tak­lét­re­
a­ te­le­ví­zi­ós­há­ló­za­tok­kal­ és­ a­ főbb­új­sá­gok­kal­ szem­ben.­A­ ru­gal­mas­kom­mu­ni­ká­ci­ós­ tech­no­ló­gi­á­kat­ al­kal­ma­zó­
he­lyi­és­re­gi­o­ná­lis­mé­dia­nö­vek­vő­po­li­ti­kai­au­to­nó­mi­á­ja­a­köz­fel­fo­gás­for­má­lá­sá­ban­ugyan­olyan­fon­tos­trend,­mint­
a mé dia globalizációja.” S eh hez még hoz zá te szi: „A szá mí tó gép köz ve tí tet te kom mu ni ká ció úgy szin tén meg sza-
ba­dul­a­nem­zet­ál­lam­el­len­őr­zé­sé­től,­a­te­rü­le­ten­kí­vü­li­sé­get­él­ve­ző­kom­mu­ni­ká­ció­új­kor­sza­kát­ve­zet­ve­be­–­a­leg­
több­kor­mány­el­bor­zad­va­te­kint­a­jö­vő­be”­(Castells­1997:­257–258).
pet­ját­szik­a­könyv­ben,­ki­vált­két­spe­ci­fi­kus­vo­nat­ko­zás­ban:­egy­fe­lől­a nem zet ál lam csök­
ke nő je len tő sé gé nek fo gal má val,31­ más­fe­lől­ a­ he lyi ál lam fo gal má val kap cso lat ban. Az 
utób bi fo ga lom, mint ko ráb ban lát tuk, már az Informational Cityben föl me rült; most ki fe je-
zet­ten­elő­tér­be­ke­rül,­do­mi­nál­va­a­lokalizmust­elem­ző­gon­do­lat­me­ne­te­ket.­Castells­a­lo­ká­
lis–glo­bá­lis­di­a­lek­ti­ka­több­as­pek­tu­sát­is­tagl­al­ja.­Így­pél­dá­ul­a­mé­dia­egy­ide­jű­glo­ba­li­zá­
ció ját és lo ka li zá ci ó ját.32 Ami re azon ban iga zán össz pon to sít, az a he lyi kor mány za tok 
le het sé ges vagy kí vá na tos funk ci ó ja a globalizált vi lág ban. „A kor mány zat relokalizációja 
– ír ja – kí nál ja a po li ti ka relegitimációjának leg köz vet le nebb út ját” (Castells 1997: 272). Az 




kö­tet­ „Te­rü­le­ti­ iden­ti­tá­sok:­ a­ he­lyi­ kö­zös­ség”­ cí­mű­ al­fe­je­zet­ében,­ ahol­ „a­ tér­ és­ kul­tú­ra­
kö­zöt­ti­rend­sze­res­kovariáció­le­egy­sze­rű­sí­tő­fo­gal­mát”­bí­rál­ja.­Aho­gyan­ír­ja:
Nem gon do lom pon tat lan nak azt mon da ni, hogy a he lyi kör nye ze tek, ön ma guk ban, nem 
gerjesztenek sa já tos vi sel ke dés min tát vagy akár jel leg ze tes iden ti tást. Ami mel lett vi szont a 
kom­mu­na­lis­ta­szer­zők­ér­vel­nek,­s­ami­meg­egye­zik­a­ma­gam­kul­tú­rák­kö­zöt­ti­meg­fi­gye­lé­sé­vel:­
az em be rek el len áll nak az individualizáció és tár sa dal mi atomizáció fo lya ma tá nak, s hajlanak 
ar­ra,­ hogy­ kö­zös­sé­gi­ szer­ve­ze­tek­be­ cso­por­to­sul­ja­nak,­ ame­lyek­ idő­vel­ az­ oda­tar­to­zás­ ér­zé­sét­
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33­„A­vá­rosi­moz­gal­mak­–­ír­ja­Castells­–­dön­tő,­kri­ti­kus­for­rá­sa­i­vá­vál­tak­a­ka­pi­ta­liz­mus,­ál­la­mi­dirigizmus­és­
informacionalizmus egy ol da lú lo gi ká já val szem be ni el len ál lás nak. Hi szen a proaktív moz gal mak és a po li ti ka 
(úgy mint a szak szer ve ze ti moz ga lom s a po li ti kai pár tok) kép te len sé ge ar ra, hogy a gaz da sá gi ki zsák má nyo lás sal, 
kul tu rá lis do mi nan ci á val és po li ti kai el nyo más sal szem be száll ja nak, az em be rek nek csak két vá lasz tást hagy ott: 
vagy meg ad ják ma gu kat, vagy pe dig hely sé gük-ho va tar to zá suk – lokalitásuk – mint az ön meg ha tá ro zás és au to-
nóm­ szer­ve­ző­dés­ leg­köz­vet­le­nebb­ for­rá­sa­ alap­ján­ vé­de­kez­nek.­ Így­ ke­let­ke­zett­ az­ egy­re­ in­kább­ he­lyi­ po­li­ti­ka­
paradoxona­az­egy­re­in­kább­glo­bá­lis­fo­lya­ma­tok­struk­tu­rál­ta­vi­lág­ban”­(Castells­1997:­61).
34­„A­vi­lág­szá­mos­tár­sa­dal­má­ban­–­ír­ja­–­a­he­lyi­de­mok­rá­cia­vi­rá­goz­ni­lát­szik,­leg­aláb­bis­az­or­szá­gos­szin­tű­
po li ti kai de mok rá ci á val össze ha son lít va. Ez ki vált kép pen igaz, ami kor a re gi o ná lis és he lyi kor mány za tok együtt-
mű­köd­nek,­s­ami­kor­ha­tó­kö­rü­ket­ki­ter­jesz­tik­a­la­kó­he­lyi­de­cent­ra­li­zá­ci­ó­ra­s­a­pol­gá­ri­rész­vé­tel­re.­Ami­kor­az­elekt­









po li ti kai és ide o ló gi ai együtt ál lá sa it ala kít sák ki, meg ke rül ve a be ren dez ke dett po li ti kai struk tú rá kat, s ru gal mas, 
alkalmazkodóképes­po­li­ti­kai­me­zőt­al­kot­va.­Ugya­nak­kor­az­elekt­ro­ni­kus­de­mok­rá­cia­ki­lá­tá­sa­i­val­szem­ben­ko­moly­
fenn­tar­tá­sok­fo­gal­maz­ha­tók­meg…­Ha­a­de­mok­ra­ti­kus­po­li­ti­zá­lás­nak­ez­a­for­má­ja­a­vi­ták­fon­tos­esz­kö­zé­vé­vá­lik,­
úgy két ség kí vül va la mi fé le »athé ni de mok rá ci át« in téz mé nye sí te ne mind nem ze ti, mind nem zet kö zi szin ten. Az az 
mi­köz­ben­né­hány­or­szág­ban­és­vá­ros­ban­egy­vi­szony­lag­kis­szá­mú,­mű­velt­és­te­he­tős­elit­az­in­for­má­ció­és­po­li­ti­kai­
rész­vé­tel­ rend­kí­vül­ha­tá­sos­esz­kö­zé­hez­ jut­na,­ál­lam­pol­gá­ri­ sze­re­pé­ben­ tény­le­ge­sen­meg­erő­söd­ve,­azon­köz­ben­a­
vi­lág­és­az­adott­or­szág­mű­ve­let­len,­ki­kap­csolt­tö­me­gei­az­új­de­mok­ra­ti­kus­mag­ki­re­kesz­tett­jei­ma­rad­ná­nak,­ha­son­
ló an a rab szol gák hoz és bar bá rok hoz a klasszi kus gö rög de mok rá cia haj na lán” (Castells 1997: 350. sk.).
36­Ez­az­el­lent­mon­dás­lát­vá­nyos­nyo­mo­kat­hagy­Castells­sa­ját­szö­ve­gén­is.­Így­ír­pél­dá­ul:­„Az­el­len­ál­lás­kom­
mu nái te rü ket és he lye i ket vé del me zik az áram lá sok te ré nek ama hely nél kü li lo gi ká já val szem ben, amely az 
kel tik, vé gül pe dig, sok eset ben, kö zös sé gi, kul tu rá lis iden ti tást hoz nak lét re. Hi po té zi sem sze-
rint ah hoz, hogy ez meg tör tén jék, tár sa dal mi moz gó sí tás szük sé ges. Va gyis az em be rek nek 
vá rosi moz gal mak ban (nem egé szen for ra dal mi ak ban) kell részt venniök, mi ál tal kö zös ér de ke-
ket fe dez nek föl és vé del mez nek, így vagy úgy osz toz nak egy más éle té ben, s új je len tés ke let-
kez het (Castells 1997: 60).
Má sod szor ar ról, hogy a vá rosi moz gal mak, ame lyek az 1970-es és 1980-as évek ben 








Har mad szor oda ér vel, hogy az elekt ro ni kus há ló zat kép zés kö ze gé ben a köz vet len pol-
gá ri rész vé tel va ló já ban ve szé lyez te ti, nem pe dig se gí ti a de mok rá ci át. Castells itt az utó pi-
át34 a re a li tás sal35 ál lít ja szem be. A va ló sá gos vi lág ban, aho gyan most lát ja, ki bé kít he tet len 
el lent mon dás van a há ló zat kép zés lo gi ká ja és a kö zös sé gi el len ál lás ér zü le te kö zött.36 S ar- 
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(36. folyt.) in for má ci ós kor ban a tár sa dal mi ural mat jel lem zi. Tör té ne ti em lé ke ze tü ket kö ve te lik, és/vagy ér té ke ik 
ál­lan­dó­sá­gát­ igen­lik­ a­ tör­té­ne­lem­nek­ az­ időt­len­ idő­ben­ va­ló­ föl­ol­dó­dá­sá­val­ s­ a­ ké­részéle­tű­nek­ a­ va­ló­sá­gos­
virtualitásban­fo­lyó­ün­nep­lé­sé­vel­szem­ben.­Így­az­in­for­má­ci­ós­tech­no­ló­gi­át­az­em­be­rek­kö­zöt­ti­ho­ri­zon­tá­lis­kom­mu­







és­ írás­tu­dat­lan­sze­mé­lyek­mil­li­ói­ lak­ják.­Bi­zo­nyos­kör­ze­tek­ben­ők­a­ több­ség,­má­sutt­a­ki­sebb­ség…­De­szá­muk­
min den hol nö vek szik, s egy re lát ha tób bá lesz nek, ahogy az in for má ci ós ka pi ta liz mus – va la mint a jó lé ti ál lam 
össze­om­lá­sa­–­…a­tár­sa­dal­mi­ki­re­kesz­tést­erő­sí­ti”­(Castells­1998:­164.­sk.).
38­Mint­Castells­fo­gal­maz,­„pon­to­san­a­nem­zet­kö­zi­gaz­da­ság­köl­csö­nös­füg­gő­sé­gei­és­nyi­tott­sá­ga­mi­att­kell­az­
ál la mok nak vá lasz tó pol gá ra ik gaz da sá gi jó lé te ér de ké ben fej lesz té si stra té gi ák tá mo ga tá sá ba bocsátkozniok” 
(Castells 1996: 90).
ra­kény­sze­rül,­hogy­az­előb­bi­mel­lé­áll­jon,­hi­szen­–­ez­egy­má­sik­fő­el­moz­du­lás­az­Infor­
ma tional Cityhez ké pest – úgy ér zé ke li, hogy a há ló zott vi lág át fo gó vi szo nyai kö ze pet te a 
bá zis moz gal mak óha tat la nul fun da men ta lis ta vo ná so kat öl te nek. A ki re kesz tet tek ma guk 
nem tud ják ki esz kö zöl ni, csak is az ál lam s ki vált kép pen a há ló zott he lyi ál lam ké pes el ér ni, 
hogy a ki re kesz tet tek sor sa megváltozzék. Mint ír ja:
az iden ti tá sok, nem ze tek és ál la mok kö zöt ti je len le gi ha lál tánc nyo mán az egyik ol da lon ott 
van nak a tör té ne ti leg ki üre se dett, a ha ta lom glo bá lis áram lá sa i nak nyílt ten ge rén sod ró dó nem-
zet ál la mok; a má sik ol da lon a fun da men tá lis iden ti tá sok, be ás va kö zös sé ge ik ben vagy az ost-
rom lott nem zet ál lam meg al ku vás men tes el fog la lá sá ra moz gó sít va; kö zöt tük a he lyi ál lam 




zet ál lam szí vós sá gát s a kor mány zat sze re pét az új gaz da ság szer ke ze té nek és di na mi ká já-
nak­ be­fo­lyá­so­lá­sá­ban…­ Bi­zo­nyí­té­kok­ mu­tat­ják,­ hogy­ a­ kor­mány­za­ti­ sza­bá­lyo­zá­sok­ és­
stra té gi ák ha tás sal van nak a glo bá lis gaz da ság nem zet kö zi ha tá ra i ra és struk tú rá já ra” 
(Castells 1996: 97. sk.).38 A mai vi lág gaz da ság ban, hang sú lyoz za Castells, a ver seny ké pes-
ség­nagy­mér­ték­ben­függ­„a­nem­ze­ti­és­nem­ze­tek­fe­let­ti­in­téz­mé­nyek­po­li­ti­kai­ké­pes­sé­gé­től­
ar ra, hogy a jog ha tó sá guk alatt ál ló or szá gok vagy kör ze tek nö ve ke dé si stra té gi á ját irá nyít-
sák”,­ a­ glo­bá­lis­ pi­a­con­ver­seny­elő­nyö­ket­ te­remt­ve­ ama­ cé­gek­ szá­má­ra,­ „ame­lyek­ről­ úgy­
gon­dol­ják,­hogy­mun­ka­he­lye­ket­és­jö­ve­del­met­ger­jeszt­ve­a­te­rü­le­tü­kön­élő­la­kos­ság­ér­de­
ke it szol gál ják” (Castells 1996: 105).
Castells­a­„fej­lő­dé­si­ál­lam”­(the developmental state) fo gal mát adop tál ja és adap tál ja:
Va­la­mely­ ál­la­mot­ fej­lő­dé­si­nek­ ne­ve­zek,­ ha­ le­gi­ti­má­ci­ós­ el­ve­ként­ a­ fej­lő­dés­ tá­mo­ga­tá­sá­ra­ és­
fenn­tar­tá­sá­ra­irá­nyu­ló­ké­pes­sé­gét­tud­ja­föl­mu­tat­ni,­ahol­fej­lő­dé­sen­a­gaz­da­sá­gi­nö­ve­ke­dés­ál­lan­
dó­ma­gas­rá­tá­já­nak­s­a­gaz­da­sá­gi­rend­szer­struk­tu­rá­lis­át­ala­ku­lá­sá­nak­öt­vö­zé­se­ér­ten­dő,­mind­
bel föld ön, mind a nem zet kö zi gaz da ság vi szo nyá ban (Castells 1996: 182). 
Aho­gyan­fo­gal­maz,­„az­ál­la­mok­tár­sa­dal­mak­nak,­nem­pe­dig­gaz­da­sá­gok­nak­ki­fe­je­ző­dé­
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39 A ke let-ázsi ai or szá gok Castells ked venc pél dái, ha an nak be mu ta tá sá ról van szó, hogy le het sé ges gaz da sá-




40 Aho gyan Castells fo gal maz: Anderson, aki nek szá má ra a nem ze tek „kép zelt kö zös sé gek”, „az anti-
nacionalista­ el­mé­let­ eny­he­ vál­to­za­tát”­ kép­vi­se­li.­ Gellnernek­ tu­laj­do­nít­ja­ az­ „erő­tel­jes­ meg­fo­gal­ma­zást”,­ mely­
sze rint a nem ze tek „ön ké nyes tör té ne ti ta lál má nyok” (Castells 1997: 27). Ez per sze dur va meg ha mi sí tá sa Gellner 
ál lás­pont­já­nak.­Gellner­pon­to­san­el­len­ke­ző­vé­le­mé­nyen­volt.­Mint­ír­ta:­„Holt­nyel­vek­új­ra­éleszt­he­tők,­ha­gyo­má-
nyok­föl­ta­lál­ha­tók,­tel­je­sen­fik­tív­ős­ere­de­ti­érin­tet­len­sé­gek­hely­re­ál­lít­ha­tók.­Ám­a­na­ci­o­na­lis­ta­szen­ve­dély­nek­ez­a­ 
sei”­ (Castells­ 1996:­ 102).­A­ fej­lő­dé­si­ ál­lam­ „tár­sa­dal­mi­ pro­jek­tet”­ (societal project) hajt 
vég re; s Castells ki vált a dél ke let-ázsi ai ál la mok ra és kü lö nö sen Ja pán ra mu tat, ahol „ezen 
tár­sa­dal­mi­pro­jekt­tör­té­nel­mi­ki­fe­je­ző­dé­se­…­a­nem­ze­ti­iden­ti­tás­és­a­nem­ze­ti­kul­tú­ra­igen­
lé sé nek for má ját öl töt te, a nem ze tet – ez út tal a gaz da sá gi ver seny ké pes ség és tár sa dal mi-
gaz da sá gi föl emel ke dés ré vén – a vi lág ban sze re pet ját szó ha ta lom má épít ve vagy új já é pít-
ve” (Castells 1996: 82).39 Mind azo nál tal, a ke let-ázsi ai pa ra dig má nak s a nem zet ál la mi 
sze­rep­vi­lág­szer­te­meg­kér­dő­je­le­zet­len­vol­tá­nak­da­cá­ra,­Castells­még­is­úgy­lát­ja,­hogy­ama­
sze rep ép pen ség gel vál to zó ban van. Aho gyan ír ja:
Az ál lam pol gár ság tar to má nyát, sza bá lya it és tár gyát de fi ni á ló nem zet ál lam szu ve re ni tá sá nak 
te te mes ré szét el vesz tet te – a glo bá lis áram lá sok di na mi ká ja, va la mint a gaz dag ság, in for má ció 
és ha ta lom szer ve ze tek kö zöt ti há ló za tai alá ás ták azt. Le gi ti má ci ós vál sá gá nak szem pont já ból 
kü lö nö sen kri ti kus az ál lam kép te len sé ge ar ra, hogy jó lé ti ál la mi el kö te le zett sé ge i nek ele get 
tegyen:­en­nek­oka­pe­dig­a­ter­me­lés­és­fo­gyasz­tás­in­teg­rá­ló­dá­sa­a­köl­csö­nös­füg­gő­sé­gek­glo­bá­
lis­rend­sze­ré­ben,­s­a­tő­kés­restrukturálódás­kap­cso­ló­dó­fo­lya­ma­ta­(Castells­1997:­342).
A­ kor­társ­ tár­sa­da­lom­el­mé­let­ lé­nye­gi­ kap­cso­la­tot­ té­te­lez­ egy­fe­lől­ a­ nem­zet­ál­la­mok­ és­
más­fe­lől­a­na ci o na liz mus kö zött. Az a meg fi gye lés ek kor, mi sze rint a nem zet ál la mok, vég-
ső­ so­ron,­ ve­szí­te­nek­ je­len­tő­sé­gük­ből,­ ki­ál­tó­ el­lent­mon­dás­ban­ van­ an­nak­ ér­zé­ke­lé­sé­vel,­
hogy­a­na­ci­o­na­liz­mus­ma,­lát­ha­tó­lag,­erő­sö­dő­ben­van.­Et­től­az­el­lent­mon­dás­tól­két­fé­le­kép­
pen sza ba dul ha tunk meg. Ál lít hat juk, hogy a most ta pasz talt kér dé ses je len sé gek nem is 
na ci o na liz mu sok, ha nem et ni kai vagy tör zsi ki tö ré sek, ame lye ket ép pen azok a kö rül mé-
nyek él tet nek – globalizáció, posztmodernitás, írás be li ség-utá ni ság –, ame lyek kö zött a 
na ci o na liz mus nak im már nincs ér tel me. Avagy mond hat juk, hogy ami a na ci o na liz must 
il­le­ti,­a­kor­társ­tár­sa­da­lom­el­mé­let­egy­sze­rű­en­té­ved.­Castells­ezt­az­utat­vá­laszt­ja.­Mint­ír­ja:
A globalizáció ko ra egy szer smind a na ci o na lis ta föl tá ma dás ko ra is, mely mind a be ren dez ke-
dett nem zet ál la mok kal szem be ni ki hí vás ban, mind az iden ti tás nak a – mind ig az ide gen nel 
szem ben meg val lott – nem ze ti ség alap ján, szé les kör ben meg nyil vá nu ló (re)konst ruk ci ó já ban 
ki­fe­je­ző­dik.­Ez­a­tör­té­ne­ti­trend­né­mely­meg­fi­gye­lőt­meg­le­pett­azok­után,­hogy­a­na­ci­o­na­liz­mus­
egy szer re há rom ha lá lok foly tán is holt tá nyil vá nít ta tott: a gaz da ság globalizációja és a po li ti kai 
in téz mé nyek nemzetköziesedése; a nagy mér ték ben kö zös kul tú ra uni ver za liz mu sa, me lyet az 
elekt­ro­ni­kus­mé­dia,­mű­ve­lő­dés,­ írás­be­li­ség,­ur­ba­ni­zá­ció­és­mo­der­ni­zá­ció­ ter­jeszt,­ s­a­nem­zet­
fo­gal­mát­ma­gát­meg­tá­ma­dó­tu­do­má­nyos­ké­tely…­(Castells­1997:­27).
A Castells ál tal kü lö nö sen bí rált el mé le ti ál lás pon to kat Benedict Anderson, Ernest 




(40. folyt.) kul tu rá li san kre a tív, fan tá zia dús, ki fe je zet ten ta lá lé kony as pek tu sa sen kit se ve zes sen ah hoz a té ves 
kö­vet­kez­te­tés­hez,­hogy­a­na­ci­o­na­liz­mus­eset­le­ges,­mű­vi,­ ide­o­lo­gi­kus­ ta­lál­mány,­amely­akár­be­sem­kö­vet­ke­zett­
vol­na,­ha­ama­át­ko­zott,­fon­tos­ko­dó­eu­ró­pai­gon­dol­ko­dók­…­nem­koty­vasz­tot­ták­vol­na­össze­és­nem­fecs­ken­dez­ték­
vol na be, bal jós mó don, egyéb ként élet ké pes po li ti kai kö zös sé gek vér ke rin gé sé be. A kul tu rá lis ca fa tok és fol tok, 
ame lye ket a na ci o na liz mus föl hasz nál, gyak ran ön ké nyes tör té ne ti ta lál má nyok. Bár mely má sik ca fat vagy folt 
épp­oly­al­kal­mas­lett­vol­na.­Eb­ből­azon­ban­sem­mi­kép­pen­sem­kö­vet­ke­zik,­hogy­ma­gá­nak­a­na­ci­o­na­liz­mus­nak­az­
el­ve­…­ma­ga­a­ leg­cse­ké­lyebb­mér­ték­ben­eset­le­ges­és­vé­let­len­sze­rű­vol­na”­(Gellner­1983:­56).­Ké­sőbb­Gellner­
hoz zá te szi: „A föl té te lek, ame lyek mel lett a na ci o na liz mus vá lik a po li ti kai lo ja li tás ter mé sze tes for má já vá, két 






ál lás pon to kat, ami kor azt ír ja, hogy Gellner és Hobsbawm sze rint a „na ci o na lis ta moz gal mak, mint bi zo nyos eli tek 
ér de ke i nek ra ci o na li zá lói, föl ta lál nak va la mely nem ze ti iden ti tást, me lyet – amennyi ben si ke res – a nem zet ál lam 
őriz,­majd­pro­pa­gan­da­ter­jeszt­an­nak­alatt­va­lói­kö­ré­ben,­egé­szen­odá­ig,­hogy­az­ál­lam­pol­gár­ok­vé­gül­ké­szek­lesz­
nek nem ze tü kért akár meg hal ni is” (Castells 1997: 28).
41 A má so dik kö tet Katalóniáról szó ló al fe je ze tet tar tal maz. Castells itt föl idé zi, hogy Catalunya mint po li ti kai 
en ti tás ezer éves tör té net re te kint vissza; ám tá vol ról sem mu tat ja meg, hogy ez a po li ti kai en ti tás a premodern 
idők­ben­va­la­mi­fé­le­nem zet lett vol na.
négy­fő­ana­li­ti­kus­pont­hang­sú­lyo­zan­dó,­ami­kor­a­mai­na­ci­o­na­liz­must­a­na­ci­o­na­liz­mus­ról­szó­ló­
tár­sa­da­lom­el­mé­le­tek­össze­füg­gé­sé­ben­tár­gyal­juk.­Elő­ször,­a­kor­társ­na­ci­o­na­liz­mus­tö­re­ked­het­
is meg nem is va la mely szu ve rén nem zet ál lam föl épí té sé re, va gyis a nem ze tek, tör té ne ti leg és 
ana li ti ku san, az ál lam tól füg get len en ti tá sok. Má sod szor, a nem ze tek és nem zet ál la mok tör té ne-
ti­leg­nem­kor­lá­toz­ha­tók­a­mo­dern­nem­zet­ál­lam­ra,­amint­az­a­fran­cia­for­ra­dal­mat­kö­ve­tő­két­száz­
év­ben­Eu­ró­pá­ban­ki­ala­kult.­[…]­Har­mad­szor,­a­na­ci­o­na­liz­mus­nem­szük­ség­kép­pen­elit­je­len­
ség,­ sőt,­ tény­le­ge­sen,­ a­ na­ci­o­na­liz­mus­ma­nap­ság­ gyak­ran­ re­ak­ci­ót­ je­lent­ a­ glo­bá­lis­ eli­tek­kel­
szem­ben.­[…]­–­Ne­gyed­szer,­mi­vel­a­mai­na­ci­o­na­liz­mus­in­kább­re­ak­tív,­mint­proaktív,­ten­den­
ci á já ban in kább kul tu rá lis, mint po li ti kai, s így in kább a már in téz mé nye sí tett kul tú ra vé del mé-
re, mint va la mely ál lam épí té sé re vagy vé del mé re irá nyul. Ami kor új po li ti kai in téz mé nyek 
al kot tat nak vagy új ra al kot tat nak, azok in kább iden ti tá sok vé del mi ár kai, nem pe dig a po li ti kai 
szu ve re ni tás in dí tó ál lá sai (Castells 1997: 30. sk.).
Castells te hát úgy tart ja, hogy a na ci o na liz mus nem – vagy nem jel leg ze te sen – mo dern 
je len ség. Úgy gon dol ja, hogy premodern és poszt mo dern na ci o na liz mu sok és nem ze tek is 
van­nak.­Az­előb­bi­ek­lé­te­zé­sét­ugya­nak­kor­se­hol­sem­bi­zo­nyít­ja.41 Ami pe dig az utób bi a kat 
il le ti, hang sú lyoz za, hogy „amennyi ben a nem ze te ket és na ci o na liz mu so kat ki zá ró lag a 
nem­zet­ál­la­mok­ épí­té­sé­nek­ fo­lya­ma­tá­ra­ szű­kít­jük,­ nem­ fog­juk­ tud­ni­ meg­ma­gya­ráz­ni,­
mi kép pen ível het föl fe lé a poszt mo dern na ci o na liz mus, mi köz ben ugya nak kor a mo dern 
ál lam ha nyat lik” (Castells 1997: 31). Ama esz me – meg íté lé sem sze rint he lyén va ló esz me 
– , amely re Castells va ló já ban össz pon to sít: a há ló zott he lyi ál lam esz mé je. Lát ja, hogy 
ko runk sze cesszi o nis ta moz gal mai tény le ge sen he lyi ál la mo kat hoz nak lét re; s érez ni lát-
szik,­hogy­ezen­moz­gal­mak­leg­aláb­bis­va­la­me­lyest­tiszteletreméltóbbaknak­tűn­nek­fel,­ha­a­
„na ci o na liz mus” meg je lö lést al kal maz zuk rá juk. Mint ír ja:
Ezen a mos ta ni szá zad for du lón a na ci o na liz mu sok rob ba ná sa – ami kor is né me lyi kük le bont ja 
a­mul­ti­na­ci­o­ná­lis­ ál­la­mo­kat,­má­sok­ sok­nem­ze­ti­sé­gű­ en­ti­tá­so­kat­ épí­te­nek­ –­ nem­ kap­cso­ló­dik­
klasszi­kus,­szu­ve­rén,­mo­dern­ál­la­mok­for­má­ló­dá­sá­hoz.­In­kább­úgy­tű­nik,­hogy­a­na­ci­o­na­liz­mus­
 replika180
42 Minden nek ára van azon ban. Ah hoz, hogy a vá zolt ál lás pon tot va ló ban vé del mez hes se, Castellsnek meg kell 
ma gya ráz nia: va ló já ban mi is a nem zet? A ma gya rá zat ki áb rán dí tó. „A nem ze te ket, össz hang ban a fen ti ér vek kel 
és elem zé sek kel – ír ja –, kul tu rá lis kom mu nák ként ha tá ro zom meg, ame lyek a tör té nel men s po li ti kai pro jek te ken 
osz to zó em be rek el mé jé ben és kol lek tív em lé ke ze té ben konst ru ál tat nak. Mennyi tör té ne lem ben kell osz toz ni ah hoz, 
hogy­egy­adott­kol­lek­ti­vi­tás­nem­zet­té­váljék?­Ez­kon­tex­tus­tól­és­kor­szak­tól­függ,­mint­aho­gyan­vál­to­zó­ak­az­al­ko­
tó ré szek is, ame lyek ilyen kom mu nák ki ala ku lá sa irá nyá ban hat nak” (Castells 1997: 51).





Két­ je­len­ség­…­ lát­szik­ jel­le­mez­ni­ a­ je­len­ tör­té­nel­mi­ sza­kaszt:­ elő­ször,­ ama­ sok­nem­ze­ti­sé­gű­
ál la mok de zin teg rá ci ó ja, ame lyek meg pró bál nak tel je sen szu ve ré nek ma rad ni vagy ta gad ni 
nem­ze­ti­ al­ko­tó­ré­sze­ik­ sok­fé­le­ség­ét.­ […]­Az­ered­mény:­kvázinemzetállamok ki­ala­ku­lá­sa.­ […]­
Má­sod­szor­meg­fi­gyel­he­tő­olyan­nem­ze­tek­fej­lő­dé­se,­ame­lyek­meg­áll­nak­az­ál­la­mi­ság­kü­szö­
bén,­ám­szü­lő­ál­la­mu­kat­ar­ra­kény­sze­rí­tik,­hogy­szu­ve­re­ni­tá­su­kat­adap­tál­ják­s­ab­ból­le­ad­ja­nak­
(Castells 1997: 51. sk.).
Castells­el­bor­zad­a­fun­da­men­ta­liz­mus­elő­re­tö­ré­se­fö­lött,­fel­is­me­ri,­hogy­a­mai­úgy­ne­ve­
zett na ci o na liz mu sok ép pen ség gel fun da men ta lis ta vo ná so kat mu tat nak, ám még is funk ci ót 
tu­laj­do­nít­ne­kik,­sőt,­meg­ér­tést­mu­tat­irá­nyuk­ban:
Ha a na ci o na liz mus, leg gyak rab ban, re ak ció az önál ló iden ti tás fe nye ge té sé vel szem ben, ak kor 
a mo der ni zá ció ide o ló gi á ja és a glo bá lis mé dia ha tal ma ál tal kul tu rá lis homogenizációra ítélt 
vi lág ban a nyelv mint a kul tú ra köz vet len ki fe je zé se a kul tu rá lis el len ál lás lö vész ár ká vá lesz, az 
ön­igaz­ga­tás­utol­só­bás­tyá­já­vá,­az­azo­no­sít­ha­tó­je­len­tés­ments­vá­rá­vá.­Így,­vég­ső­so­ron,­egyál­ta­
lán­nem­úgy­tű­nik,­mint­ha­a­nem­ze­tek­a­ha­tal­mi­ap­pa­rá­tu­sok­szol­gá­la­tá­ra­konst­ru­ált­„kép­zelt­
kö zös sé gek” vol ná nak (Castells 1997: 52).
Castells­ nem­ze­tek­kel­ és­ na­ci­o­na­liz­mu­sok­kal­ fog­lal­ko­zó­ elem­zé­sei­ olyan­ –­ alap­ve­tő­ –­
té mát jár nak kö rül, amely nem volt je len ko ráb bi mun ká já ban. Ezek az elem zé sek ha tá ro-
zot­tan­ nem­marxiánusok.­Az­ In for má ci ós kor vé ge fe lé, szin te az utol só ol da lon, ezt a 
mon da tot ol vas hat juk: „A hu sza dik szá zad ban a fi lo zó fu sok meg pró bál ták meg vál toz tat ni a 
vi lá got. A hu szon egye dik szá zad ban itt az ide je, hogy más képp ér tel mez zék.” Ez per sze 
Marx­ ti­zen­egye­dik­ Feuerbach­tézisének­ meg­for­dí­tá­sa.­ Hi­deg­le­lős­ meg­for­dí­tás,­ mely­
Castellsnek­nem­ke­vés­ál­mat­lan­éj­sza­kát­okoz­ha­tott;­ol­va­só­i­ra­pe­dig,­vég­ső­kö­vet­kez­mé­
nye i ben, te te mes – és gyak ran fö lös le ges – ter he ket rótt.
Hi vat ko zott iro da lom
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